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L A P E S T E E N O P O R T O 
E l gobierno ha recibido un telegrama 
del co'n^ul de España en Oporto, diciendo 
que es cierto que el 15 del actual raes de 
junio ocurrió on dicha ciudad un caso do 
pette bubónica. Con este motivo se ha 
dispuesto que marche á Oporto el doctor 
Xootalvo, á estudiar la reaparición de la 
epidemia. 
C O N F L I C T O T E R M I N A D O 
Les contribu rentes v:>n pagando sus 
cuotas y el gobierno se halla muy satisfe-
cho, porque censidera que ha terminado 
el ccr.fl'cto. 
O P I N I O N D S E L I U P A R C I A L 
E l I m p a r c i a l supone que ha fra-
casado, cuando no muerto, el Directorio 
de la "Unión Nacional.,, 
E L V E R A N O D E L A C O R T E 
En la primera quincena de julio saldrá 
la Eeal Familia para San Sebastián-
Acompañará á la Corte en esta jornada el 
ministro de la Gobernación, 
LO m m i i U m m 
Ofrece in t eré s—dice el New York 
Uerola—el conocimiento de lo qoe cues-
ta Bdrr.inistrar lo qne en Coba pasa por 
Ber y i ñ t i ñ A [ichot passes />r jvstice in 
Cvba.) E s cara, pero mala. Loa tri-
banales e s tán bajo la dependencia del 
Gobernador Militar y se hallan orga-
nizados en la s igu ie t í t e form^: 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Presidente $ G.000 
F i s c a l 6.750 
Srds magUtrados 33.000 
D o s tenientes fisca'es 10.000 
S e c r e t a r i o . . . . 4.00i> 
D o s oficiales de S»l > 5.000 
D o s auxiliares de Secretarla . 2.000 
jBscribientes, a'qailere?, mo-
zos 5.250 
Te tal $ 71.000 
A U D I E N C I A D E LA, H A B A N A 
Presidente $ 
Presidente de la S A U de lo 
Criminal 
F i sca l 
Cinco Magistrados 
Teniente F i s c a l 
Cinco Abogados Fiscales 
Dos seorethrios de Sala 
Dos c Aciales d é l a s St'cr<-ta-
r í a e 
Jefe del Archivo 
Dos escribientes del A r c h i v 
Veintino escribientes do :a«» 
S e c r e t a r í a s y de la F i s c a l í a 























Total $ 00.700 
AUDIFNOÍAS D « MATANZAS, 
CLARA. SANTIAGO DE OUBA 
D E L RIO Y P U E R T O PRÍNCIPE, 
Cinco Presidentes $ 
Cinco F isca les 
Diez y ocho M a g i s t r a d o s . . . . 
Cinco Tenientes F i sca le s 
Tres Abogadas Fisoales 
Cinco Secretarios 
Ocho oficiales de S e c r e i a r u i . . 
Catorce escribientes de F i s c a -
l ías 
Diez y ocho escribientes m is. 


















J U E C E S D E P R I M E R A I N S T A N C I A 
Seis de T é r m i n o S 24.000 
Diez de Asoeoso 30.000 
Veinte de E n t r a d a 40 .000 
Total $ 94.000 
" E l total general asciendo á 
$ ÍG0.o50, ¡cerca de medio mil lón de 
pesos"!—dice asustado T h e New 
Y o r k H e r a l d — ' ' y eso que no e s t á n 
incluidos en esa cantidad los gastos 
del personal subalterno de los juz-
gados de primera instancia y mu-
nicipales"; gastos que no tienen, 
efectivamente, por quó figurar, pues 
no los satisface el Estado, sino los 
litigantes. 
Sin que nos entusiasme, ni mu-
cho menos, la organizac ión de los 
tribunales de esta isla, nos pareo*» 
que pecan de exageradas, y basta 
de injustas, las censuras del New 
Y o r k H e r a l d . Y en todo caso co-
rresponde una buena parte de res-
ponsabilidad—la mayor—en las 
deüc ienc ias de nuestra administra-
2 5 
1 9 0 0 
S a n J u a n 
y S a n P e d r o 
E n t r e los dos Santos m á s populares de la 
corte celestial, el u n o por su juventud, por 
sus a ñ o s el o t r o , ambos por sus milagros; en-
tre el que i n s t i t u y ó e l b P u t i s i L o en las aguas 
del J o r d á n y el que CÍ nserva la l l a v e de l a s 
puertas del Cielo, admitiendo en é l á los j u s -
tos y mandando á k s p i c f t D G o s antros á los 
pecadores, se levanta h o y modesta y recata-
da, y no por eso m e L O s popular, 
L a F i l o s o f í a 
para recordar al público que su mis ión es tan grande y humanitaria 
como la de esos maestr s y maestias de ins t iocc ión de la isla de d u b a , 
que ee dirigen á la Universidad americana de Haward, á adquirir cau-
dal de corocimientos con que ilustrar d e s p u é s á la n iñez y la juveo 
tud. Sí: grande y humanitaria; porque ¿qué ordena el catecismo entre 
las obras de misericordia? ¿Vest ir al desnudo? Pues eso hace L A 
r i L O S O F I A , no en la acepción material de la palabra,—que en los 
pueblos civilizados nadie anda con el traje de los h u é s p e d e s del Parala 
so terrenal,—sino en el sent'do lógico que debe darse á las cosas di-
chas. L A F I L O S O F I A viste á las gentes sencillas y á las gentes 
empingorotadas, á los humildes y á los grandes, á la mnjer y al hom-
bre, á la n iña y al anciano. Y los viste, porque les ofrece las riquísi-
mas, y baratas y excelentes telas que posee y vende á precios en ex-
tremo módicos . Gomo que siendo la filosofía, ciencia, el conjunto de 
los conocimientos humanos. 
L a F i l o 
tienda de ropas, (Neptuno, esquina á San Nico lás , por si no lo re-
cuerdan ustedes), es la l e u n i ó n más completa y variada y r iquís ima, 
aunque barata, de telas para que el públ ico colme sus necesidades en 
e l vestir bien, con elegancia y gastando poco dinero. 
Y si no, vean ustedes c ó m o ha dividido sus seis secciones popula-
res al realizar las grandes reformas en su ampl í s imo y hermoso local: 
P R I M E R A S E C C I O N . Infinidad de telas preciosas ¡á 5 cts. vara! 
S E G U N D A S E C C I O N . „ „ „ ¡ á m e d i o varal 
T E R C E R A S E C C I O N . „ „ „ ¡á 8 cts. vara! 
C U A R T A S E C C I O N . „ „ „ ¡á 10 cts. vara! 
Q U I N T A S E C C I O N . „ „ „ ¡á real vara! 
S E X T A S E C C I O N . L a m á s extensa colección de clanes de hilo 
puro que ojos humanos vieron, ¡á real! ¡á real plata la vara! Los dibu-
jos son preciosos y su calidad se garantiza. 
E s a , esa es L A F I L O S O F I A en la parte popular de su negocios 
L o cual no impide que en sus estantes haya telas de superior calidad, 
de buen gusto y de ú l t ima moda, que también venden con mucha mo 
dicidad 
J o s é L i n a m a y C o m p a ñ í a . 
c 903 a.u 
ción de jus t i c ia á la i n t e r v e n c i ó n 
americana, que pudo y d e b i ó apro-
vechar la coyuntura que se le pre-
sentaba para hacer una se lecc ión 
meditada entre los candidatos y 
para modificar el procedimiento, 
cuando hubo do nombrarse todo el 
personal de !a jud ica tura . A d e m á s , 
ciertas medidas, como el funciona-
miento del t r i b u n a l de po l i c í a y la 
c reac ión do los • l lamados testigos 
de Estado, no hau servido para 
realzar el prest igio y asegurar la 
independencia de nuestros t r i b u -
nales. 
Por otra parte, no nos parece qne 
sea excesiva la cant idad de 4(J0.550 
pesos que inv ie r te el Estado en 
a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . A l g u -
nos sueldos son hasta mezquinos, 
y en las colonias inglesas y fran-
cesas se paga m á s á jueces y ma-
gistrados de lo que se paga en 
Cuba. 
En este punto creemos que para 
tener una a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i -
cia deficiente, no ya cerca de qui -
nientos m i l pesos, sino cien m i l , 
ser ía mucho; mieutras que pudiera 
el sacrificio pasar del medio mi l lón 
con ventaja para todos, cou un 
personal i d ó n e o é independiente y 
una o r g a n i z a c i ó n j u d i c i a l adecuada 
á las complejas necesidades de la 
vida moderna y á los progresos de 
la ciencia j u t í d i c a . 
ü COEETÍÜH DE CHINA 
Viena 17 J u n i o . — ' ' L i Naeva P r e n s a 
L i b r e " defiera qne Hosia tiene prepa-
rados CO 000 hombrea con K!6 c a ñ o n e s 
de c a m p a ñ a en la Siberia Oriental so-
b r e la frontera de C h i n a y que en caso 
d e necesidad paeden movilizarse 
25.000 hombres mas en poco t i e m p o so-
bre t i referido ponto. 
E l aameoto de las laerzas navales 
de R u s i a en aguas de A s i a Oriental 
efectaado d e f d e hace cinco a ñ o s , es 
cos ideradopor " L a N a e v a Prensa L i -
b r e " como un hm ho de los m á s signi-
ficativos. 
Hace cinco a ñ o s Ros ia so'o t e n í a en 
los mares del Extremo d i e n t e u n cru-
cero, cinco torpederos, cuatro c a ñ o n e -
ros y dos t r a n s p o r t e , miootr vs que hoy 
ti^up «ubre aquellas aeu^s tres acora-
zados de primera c l a s e , cuatro croee-
ros acorazado*, seis c a ñ o n e r o s , V f i o t e 
torpederos, diez caza-torpederos y 
seis transportes. 
Londres 18 J u n i o . — A y e r corr ió el 
rnmor de qae hab ía sido acesinado el 
bfiróa de Kett ler ministro de A I H O A -
nia en Pekio , pero la noticia no se ha 
confirmado. 
E l primero que la dió fué el Mornivg 
Posi de Londres en un telegrama de 
Tiensin que deote: " E l ministro de 
Alemania ha sido capturado." 
Otro despacho del d ía 13 manifesta-
ba que "un grupo numeroso do boxea-
dores o c u p ó la calle de Pekin donde 
e s t á n las legaciones extranjeras y han 
interrumpido sus comunicaciones con 
el exterior de la ciudad. Algunos tie-
nen secuestrados á los funcionarios 
de Tung Ohan para obtener an resca-
te. L a a n a r q u í a reina en la capital ." 
Mientras estuvieron interrumpidas 
las comunicaniones con Pekin c ircula , 
ron las noticias m á s extravagantes. 
D e c í a s e que numerosas hordas de cbi-
nos compuestas de toda clase de gente 
se dirigieron al norte, y que se forma-
ron otras en los alrededores de Pekin, 
donde crec ían constantemente con la 
llegada de nuevos grupos. 
Algunos chinos acomodados decla-
ran que debe de haber en torno de las 
mura'ias de Pek in unos 120.000 hom-
bres, todos armados, la m a y o r í a con 
armas viejas, pero entre ellos puede 
suponerse unos 70.000 de tropas 
chinas. 
L a s ú l t i m a s noticias afirman qne 
han salido de Tiensin para Pekin 7.000 
rusos con 12 ametralladoras y 12 caño-
nes de c a m p a ñ a . 
L ^ semana anterior los ministros ex-
tranjeros advirtieron al Tsong L i 
Yamen que en caso de ataque contra 
las legaciones ó de heridas hechas á 
los representantes extranjeros las 
potencias reunidas d e c l a r a r í a n la gue-
rra á China. 
A este ult imátum, el Taong L i Y a -
men c o n t e s t ó como siempre de una 
manera indirecta. Su o o o t e s t a c i ó u 
fué el ataque de loa boxeadores y tro-
pas chinas mandadas por el general 
Tuog F a h Siaag, coutra las legacio-
nes. 
LondrtsXS J u n i o . — E l Times publica 
un despaeho de Pekin fechado el 14, 
diciendo que se ha producido un gra-
ve movimiento anti-extranjero en la 
capital de China . Han sido fncendia-
dos los mejores edificios del barrio del 
E s t e donde residen los extranjeros. 
Cerca de la capital han sido ases i -
nados centenares de i n d í g e n a s oristia-
nos y criados de loa europeos. E s t o s 
han pasado uua noche de angustias y 
zozobran. Los boxeadores incendia-
ron t a m b i é n Pi catedral católin.» dp 
Pekin, un edificio de la M i s i ó n de 
Londres, la oficina americana de los 
misioneros y otros. 
Si laa tropaa de refuerzo no llegan 
pronto se temen grandea desgracias. 
Se cree que hasta ahora n i o g ú a euro-
peo ha sido herido. 
üfl eitolfl i 
"Waiiíoi M" 
Sin comentarios, porque creemos 
que son i n ú t i l e s , reproducimos el si-
guiente a r t í c u l o publicado el 17 del 
corriente en G l W a s h i n g l o n Pos/: 
"Apenas si era necesario que el ge-
neral Elwel l S Otis, del e jérc i to de 
los Estados Unidos, publicase el estu-
pendo y pa té t i co art ícu lo que apare-
ce en el número del Independen', corres-
pondiente al mea de junio ú l t imo , para 
convencernoa de que dicho general es 
uno de loa ancianos m á s créduloa y de 
comprens ión mas limitada que existen 
en el mundo. Sus mismos informes ofi-
cialea, proclamas, boletinea, etc., han 
revelado á todoa su incapacidad para 
apreciar la verdadera importancia de 
la s i tuac ión . No ea esta la la vez pri-
mera que general Otis ha a n u n c í a l o 
"la a g o n í a de la insurrecc ión filipina" 
pnea hemos oido con excesiva frecuen-
cia esa bola {íairy tale) durante los 
ú l t imos veinte meses. E l general nos 
permitirá que recusemos sus afirma-
ciones, aunque sin poner en duda la 
sinceridad con que las formula. 
E s un hecho triste, paro oiortof qae 
el pueblo americano no pueda aoeptar 
por más tiempo, como si se tratara del 
Evangelio, las alegaciones—por sin-
ceras y meditadas que se laa supon-
ga—de nuestros oficiales militares en 
materias ajenas á sus ocupaciones pro-
fesionales. Hace cerca de un a ñ o el 
general Leonard Wood l l e g ó á Boston, 
procedente de Santiago de C u b a , y de-
claró p ú b l i c a m e n t e que, gracias á su 
actividad y á lo acertado de sus medi-
das sanitarias, la fiebre amaril la h a b í a 
sido "arrancada de cuajo" {stamped 
ouí) de dicha ciudad de Santiago; y á 
los pocos d í a s el general Wood t e n í a 
que regresar precipitadamente á San-
tiago, á cansa de que en la arena de 
sus triunfos h a b í a sentado sus reales 
la fiebre amarilla. 
E n estos mismos d í a s el New York 
Sun, d i c i é n d o s e autorizado por el ge-
neral Ludlow, ha declarado que la fie-
bre amarilla hab ía sido "extirpada" de 
la Habana merced á 'os heró icos proce-
dimientos adoptados en aquella ciudad 
por dicho general; y el s á b a d o por la 
la m a ñ a n a recibimos noticias de C u b a 
c o m u n i c á n d o n o s que la fiebre amari l la 
existe en la H a b a n a v e s t á cansando 
estragos en loa Quemados, arrabal 
distante solamente cinco ó seis millas 
de la capital de la I s l a . E s decir, qne 
las afirmaciones del general Ot is han 
sido refutadas por loa hechos, y exac-
tamente lo mismo ha sucedido con las 
de loa generales Wood y Ludlow. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
C R E A T I V A . . V I O O X I Z A J e í T J i T K B C O N B T I T U T B W T 3 
E m u l s i ó n Creosotada de E a t e l l 
o 833 » 7 d 7- Jn 
San Ignacio 
Cutre blanco para camisas y sayas á 5 c 
Cambray Egipto, finísimo á 20 c 
Madapolán San Ignacio, superior á ¡ÍJO c 
Pique negro finísimo á 25 c 
Coríets para niña y señora á 20 c 
Oorsets San Ignacio, Extra á S4:"25 
Sedas de todos colores, muy finas á 50 c 
Buratos seda, negros y colores a G O c 
Medias y calcetines á 10 c 
San Ignacio ayuda á los ricos, pero favorece á los pobres, 
este San Ignacio, es la casa más popular y de más nombre de 
cuantas hay en el mundo. 
52, O l ispo 52, Teléf-San Ignací0 
_ n.n ' Mi ' «fl.18 
Igual que é s t o s , el g m c r a l Otis afir-
,0 qne honra lamente cree, pero — 
también como ellos—asegura cosas que 
los hechos so han encargado de des-
mentir. 
Nos atrevemos á aürraar qne ia 
c a m p a ñ a que loa filipinoa prosiguen 
actualmente en L a z ó n reviste m á s im-
porUBoia y tiene mejores t í t u l o s á 
la conaiderac ión y al Tevpvto que la 
de loa iuaurrectos cubanos cuando, en 
febrero de 1898, por servirles, dea'ara-
raos la guerra á una nac ión amiga; 
Entonces todoa los caminos de hierro 
estaban abiertos al tráfico; \o* trenes 
corrían por todaa laa l í n e a a — M a t a n -
zas, Pinar del Río , Cienfuegoa—y loa 
viajeros pod ían ir por doquiera tda 
mayor peligro ó molestia que lo> que 
ae emiaentrau actualmente en I V j a a , 
Arizona, Missouri ó cualquier otro 
distrito fronterizo. Loa "patriotas" do 
C u b a eran exactameate lo que el ge-
ñera! Oi i s asegura que son h ty los fi-
lipinos de Luzón: partidas de mero-
deado'ea armados {armed bnnU of 
thieves and maraudera.) C a r e c í a n de có-
digo militar y no podía c o n s i d e r á r s e -
les máa que como salteadores acosados 
{dmply skuiking brigand») que no ocu-
paban un territorio fijo y que en parte 
alguna ejercían influencia duradera. 
E r a n sencillamente fugitivoa declara-
dos fuera de la ley; y todas las perao-
naa honradas que saben c u á l era la 
a i tuación de C u b a en el p e r í o d o refe-
rido, conf irmarán nuestra o p i n i ó n . A 
pesar de eso, tomamos en serlo á los 
insurrectos cubanos, proclamamos con 
terribles vociferaciones su p a t r i ó t i c o 
hero í smo y, finalmente, fuimos á la 
guerra apadrinando (preferimos trans-
cribir las l íneaa ing íeaaa que rematan 
el párrafo , á tradducirlas) as wor-
thless a lot of canaille as ever pestered 
oivilization. 
Viene ahora el general Otis á de-
clarar que los filipinos han sido defini-
tivamente subyugados y que la paz y 
la armonía m á s completas reinan en 
L u z ó n . L a verdad es, s in embargo, 
que los filipinos tienen t í t u l o s infini-
tamente superiores á los que t e n í a n 
los insurrectos cubanos, para ser reco-
nocidoa como beligerantes, y que nues-
tra autoridad en L u z ó n no e s t á esta-
blecida ni se ejerce hoy en una mi* 
tad siquiera de lo completamente que 
se ejercía y estaba establecida la de 
los españolea en C u b a hace tres a ñ o s . 
E l general Otis tiene las mejores in-
tenciones y, por supuesto, cree todo lo 
focado la insurrecc ión en las F i l i p i n a s 
lo mismo que los generales Wood y 
Ludlow han arrancado ea C u b a de 
cuajo la fiebre amari l la . 
Gran "Café de Tacín" 
H E L A D O S D E HO^T 
Naranja G l a c é $ 0 25 
Napolitanos 0-25 
Tortonis 0 25 
Chocolate bizcochado 0-26 
Mantecado 0 20 
Va in i l l a 0 20 
Crema de chocolate 0 20 
A r l e q u í n 0 20 
F r e s a 0 1 5 
G u a n á b a n a 0 15 
MaDgo 0 15 
Limón 0 15 
Melón 0 25 
Zipote 0 15 
c93l 4a-52 
VÓ111 ce os cica 
VINO P A P A Y l M 
i IOS PROPIIHBIOS 
DEMSiSYESTABUCHimOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
flilería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y normenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
p S*is 2fia.! J n 
REBLAS S E MADERA 
con cuatro medidas, siendo una de 
ellas la vara cubana. 
Son las mejor acabadas y pro-
pias para medir en las tiendas. 
PAPELERÍA P . CA8TE0. mum i CUSA. 
Bit 13a-l^ Jn 
Función para la noche de hoy 
PROGRAMA 
• l a s 8 ' l O t 
Primer acto de 
Los Sobrinos del Capitán Grant 
• l a s 9 ' 1 0 : 
Segando acto de 
Los Sobrinos del Capitán Grant 
• l a s l O ' l O r 
L a S e ñ o r a 
Por la Srts. Lnl ia 
¡TEATRO DE ALBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Precios jior cudat.udi 
Gnllíi 
Palco» . . . . , 
LnoeiaooD eniraaa 
Botaos ooo Idem 
Anecio deiernuia 
Idem de Paranu 
Sousda general , 
Ideis i tertuha 6 oaraiao. 









C u . 917 if.-:6 JD 
E l Tiernes 29. B O C A C C I O , p r la Srte. Co-
1 laman ni. 
C y E n ensayo, la gran tanuela en tres actos 
L A CARA D E DIOS. 
CS^Hasalido de Santander, contratada por esta 
Empresa, la 1? tiple de loa teatroa de EapeBa S t» 
Lapí-ranza Pattor. 
Liaron las novedades y nueves modeles para la estación, comprados por nuestro inteligente socio Ricardo Ramentol. GABRIEL RAMEKTOL Y CCMP. Cbi^o £3. 
2 
El CsM fc h INw*i 
f el ím! Lee. 
.Wormnoo 2 3 ' í e ' / u n í f * fie 1900 
Sr. Di'pctor del D I A R I O D * L A M A R I N A . 
May s e ñ o r D a e c t r o : Los dufeños de 
los ca fés oADtinae de Io« línoires de 
" L o s Qaemftdop," h e m n » recibido an 
^n lpe fur ibundo el diadieciocho ú l t imo 
E n t r e doce y ana de la tarde se pre 
sentaron Mt i i u t»9 t roa respeotivos esta-
blecimientos la gcurdi* de Pnvost , 
o r d e n á n d o n o s en n o m b r e de en jefe 
qnp olftQí'uraramos en el acto naescroeí 
••Rtableciinipntos. A c a t a d a la o r d e n 
pos p r e s e n t A m o s a! s eñor Aica'de de 
este término en demanda de jnstieia, 
pne» no p o d í a m o s alcanzar enmo se 
privaba de golpe y porrazo de ejercer 
sne indnstrias a loe qne nada deDen al 
Ayontamiento por concepto de paten-
tes ni contribuciones. 
Antes de continuar debemos mani-
festarle que en las bodeg-ia t a m b i é n 
ordenaron retirar las bebidas de laf» 
oantinat». E l aeOor Alcalde c e l e b r ó 
nna entrevista con el general Lee, á fio 
de reclamar á favor de nuestros inte 
reses, y dicho general le m a n i f e s t ó 
que estimaba pertioecte la m e ü i d a y 
por lo t a n t o pers i s t ía en la orden que 
se h a b í a d a d o para el cierro de nues-
t r a s industrias. Ante tal reso luc ión 
que nos perjudicaba grandemente, re-
B o l v i r a o a nombrar al ilustrado aboga-
do don Antonio Mesa y D o m í n g u e z 
para que nos g u í e , defienda y reclame 
los grandes d a ñ o s y perinicios que se 
nos v i e n e n siguiendo. E l s eñor Mesa 
y a se ha dirigido en reppetuosa instan 
ola al honorable Mr. Wocd, pero esta 
es la hora en que na.la so ha resuelto 
á favor ni en contra de nuestra angas 
t i o o » s i t u a c i ó n . 
Si la medida tomada con nosotros 
obedece á que se han presentado a l -
gunos casos de fiebre amari l la prohí-
base á los soldados frecnentar los c a -
fés y en manera alguna se- ordene el 
c i e r r e de é s t o s . Pero tenemos como 
c o m p e n s a c i ó n que, mientras qne nos-
otros, que sostenemos las cargas del 
Ayuntamiento, somos aplastados, las 
cantinas de Camp ^ulumbie permane-
cen abiertas, expenden sus efectos no 
p a g a n c o n t r i b u c i ó n y creemos qae ni 
renta de casas, etc. etc. 
Esperando de V . s e ñ o r Director se 
baga e^o de nuestra justa queja en el 
per iód ico qae tan dignamente dirige, 
nos ofrecemos s. s. q. b. s. m. 
Los du^ñoí tieenfés de Los Quemados. 
E R R A T A 
E n el primer suelto del DIAIUO de 
ayer, domingo, ref ir iéndonos en la sec. 
c ión de la Prensa a la ú l t i m a carta del 
general Collazo publicada en L a Na-
d ó * , aparec ió: "á sus enemigos" en 
Vfz de <ká sus amigos", como h a b í a m o s 
escrito nosotros. 
E n el n ú m e r o anterior t a m b i é n apa-
rec ió un sicud por un sicnt. 
Por si aún es tiempo, consto la rec-
t i f icación. 
m m V Í E I O S . 
L O S J U Z G A D O S D E L A H A B A N A 
Los cuatro Juzgados de P r i m e r » 
Instancia ó Ins t rucc ión y los cnatro 
M i. . > T J U Ü (le.i¿(ÍA oí IO d*k inlLn 
p r ó x i m o e m p e z a r á n á funcionar en la 
H a b a n a se d e n o m i n a r á n de los Dis-
tritos Norte, Sur , E s t e y Oeste, rea 
pectivamente. 
T e n d r á n j u r i s d i c c i ó n los juzgados 
del Distrito Norte, en el territorio com-
prendido dentro de una l ínea que se-
gu irá el siguiente itinerario: Muelle do 
Cabal ler ía , O Reil ly. Zolueta, Neptn-
D O , San Miguel, Belascoain y costean-
do la orilla del mar por la derecha has-
ta el pnnto de partida. E l barrio de 
C a s a Bíarjí'a queda comprendido den-
tro de este distrito. 
L o s Juzgados del Distrito Sur ejer-
cerán jnr iedicc ión partiendo de San 
Miguel, Belascoain, Neptuno, Znlueta, 
San JUKÓ. Prado, Monte, C á r d e n a s , 
Areenal , F a c t o r í a y mar, continuando 
hacia la derecha por la costa basta el 
prnto medio do la desembocadura del 
Arroyo del Matadero, y la Calzada ü e 
Cr i s t ina hasta el punto de part id» . 
T e n d r á n jur isdicc ión los juzgados 
del distrito É s t e dentro de la linea que 
á c o n t i n u a c i ó n ne expresa: Muelle de 
Cabal ler ía , O Reil ly , Znlueta, San Jo-
sé , Prado, Monte, C á r d e n a s , Arsenal , 
F a c t o r í a y mar orillando la costa ha-
cia la izquierda hasta el punto de par-
tida. 
E l Juzgado de 1* Justanoia é I n s -
trucc ión del Distrito Oeste ejercerá 
jur i sd i cc ión partiendo de Belascoain, 
Ca lzada de Cris t ina , Arroyo del M a -
tadero, Ensenada de A t a r é s , Almace-
nes de Hacendados, Ensenada de Gna-
eabacoa, Pnnta Blanca, Martin Peres, 
Ca lzada de G ü i n e s , Rio Hondo, C a l -
vario, Arroyo Naranjo, Arroyo Apolo, 
J e t ú s del Monte, Puentes Grandes, 
Pr ínc ipe , Vedado y por la costa á la 
derecha hasta el punto de partida. 
T e n d r á j u r i s d i d e i ó n el Juzgado Mu-
nicii al del Distrito Oeste sobre el 
mismo territorio asignado al de prime-
r a icstancia é ins t rucc ión excepto en 
los barrios de Calvar io , Arroyo Na-
ranjo, Puentes Grandes , P r í n c i p e y 
Vedado. — 
Los archivos, libVos, dOcíHTeirtQSL^ 
existencias de los J u z g a d o » de 1" los" 
tancias ó ins trucc ión y Municipaies de 
los distritos de Guadalupe, J e s ú s M a -
r ía , B e l é n y Catedral , P i lar y Cerro, 
q u e d a r á n desde el 1° de julio próx imo 
á cargo y custodia de los Jueces de 
lk instancia é ins t rucc ión y Municipa-
les respectivamente de loa distritos 
Norte, Sor , E s t e y Oeste. 
Dentro de loa primeros diez d í a s del 
citado mes de julio, loa Jaeces de P r i -
mera Instancia é Ins trucc ión y Muni-
cipales de la Habana , se inhibirán del 
conocimiento de loa asuntos que no 
sean de au competencia, diapomendo 
que pasen á quien corresponda. 
E l referido dia primero loa Jaeces 
Manicipales de esta ciudad abrirán 
nuevos libros para el Registro C i v i l . 
Loa dos Juzgados Correccionales 
que e m p e z a r á n á fanoionarel dia 1° de 
jul io en la Habana, se denominarán 
Juzgado Correccional del primer dis-
trito y Juzgado Correccional del se-
gundo distrito. 
£ 1 Juzgado Correccional del primer 
distrito ejercerá JoriediomOn sobre todo 
el territorio asignado á loa Juzgados 
de Ia Instancia é i n s t r o o c i ó n de los 
distritos Norte y Oeste y el uel segon-
do distrito sobre todo el asignado á los 
de los Juzgados Sor y Otate. 
E L S U P E a I N T E N D E N T E 
D B L A S E S C U E L A S 
Hoy, e m b a r c a r á para ios Kstado* 
Unidos, á bordo del transporte Stdg-
uick, para a c o m p a ñ a r á las maestras 
que forman parte de la e x c u r s i ó n á la 
Universidad de H a r w a r d , Mr. Alexia 
Everett F r v e , Superintendente de las 
Escuelas P ú b l i c a s de esta is la. 
C U R S I S D E VA OAC 'ONES 
E l Secretario de I n s t r n o c i ó n P ú b l i -
ca h* dirigido la piguiente c ircular á 
los D rectores de laa Escue las Norma-
les de Verano: 
"Ni la brevedad del tiempo de que 
se dispone para estos cursos, ni las 
condiciones de cultora generaleR en 
gran n ú m e r o de los maestros emplea-
dos en las Escuelas p ú b l i c a s , ni las 
circunstancias mismas de ta vida polí-
tica actual de Coba, consienten que se 
dé á estas e n s e ñ u n s a s toda la ampli-
tud y carác ter que exigen. Pero deben 
darse, y serán desde luego fructuosas, 
si el profesorado se esfuerza en cum-
plir bien su cometido; lo serán sobre 
todo si los Directores de estas Escue-
las les imprimen el sello de nnidnd y 
!a disciplina que hacen fecunda una 
obra de esta índole . E l programa ofi 
cial , con ser extenso, no es cnmnleto, 
lo aabemos, pero por eso mismo se han 
establecido doce Conferencias noctur-
nas, el tema de 1 IB cuales qneda á la 
e lecc ión del Director, que a e g ú o la c a -
pacidad y gusto d e s i g n a r á las mate-
rias que han de ser objeto de ellap; as í 
podrá reforzar el estudio de un asunto 
importante cualquiera. 
L a Secre tar ía de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca llama sobre la a t e n c i ó n de loa Di -
reotorea de laa Escue las de Vacacio-
nes, s u g i r i é n d o l e s la idea de que ellos 
mismos elijan el tema qne major pue-
dan desarrollar y d e s e m p e ñ e n ese tra 
bajo alguna vez, de lo cual ha de re-
sultar honra y provecho para loa alom 
nos. 
Ternas interesantes abundan en la 
P e d a g o g í a , y ya han de saber buscar 
loa t a m b i é n loa profesores encargados 
de laa Conferencias. 
fistos, (como determina el inciso 4'" 
d d articulo i í í del Decreto n ú m e r o 
223 de 30 da Mayo) e s t á n obligados á 
d e s e m p e ñ a r , por d i s p o s i c i ó n del Direc-
tor, esoa trabajos. 
Habana y Junio 19 do 1900.—P. O. 
— Esíehan Barrero, Subsecretario, 
S O B R E N O M B R A M I E N T O S 
A propuesta del Secretario de Jua-
ticia, ha dictado nna orden el Gober-
nador militar de Cuba, disponiendo 
que en la primera quincena de julio 
nróx imo todos los Ayuntamientos de 
la I s l a procedan á hacer los nombra-
mientos de Jueces manicipales y su-
plentes para laa poblaciones donde los 
hay en la actualidad y no exista A y u n -
tamiento y de Jaeces municipales sn 
plentes para laa {oblaciones donde 
exista Ayontamiento, 
Los Jaeces municipales y suplantes 
qne actualmente d e s e m p e ñ e n dichas 
plazas deberán continuar en las mis-
mas hasta qne tomen p o s e - i ó n de ellas 
los que resalten nombrados. 
Loa Jueces Correccionales qae que-
darán establecidos el d ía primero de 
judo en la Habana, Matanzas, Cárde-
nas, Cienfuegos, Santa C l a r a , P n e r t r . 
Pr ínc ipe y Santiago de Cuba , con 
arr e ! o á la Orden 214 de 25 do mayo 
de ÍÜOÜ, quedan face liados para nom-
brar libremente á loa secretarios, ofi-
ciales, escribientes, alguaciles, porte-
roa y mozos qae se les asignan en los 
art ícu los V y V I de dicha Orden. 
Loa aecretarios, ofloialea y escri-
bientes podrán aer aoparadoa de eua 
respectivos cargos solo por el Secreta-
rio de J u í t i o i a y á pe t i c ión razonada 
del Juez Correccional respectivo. Loa 
porteros, alguaciles y mozos de aseo, 
podrán ser separados libremente por 
e l Juez. 
L O S M A E S T R O S 
E n el muelle de Caba l l er ía se encon-
traban renoidos desde laa primeras ho-
ras de la m a ñ a n a de hoy, los maes-
tros y maestras de laa proviaciaa de 
la Habana y P i n a r del Rio, que han 
de embarcarse en los transportes ame-
ricanos Grook y Sedgwick, que ae en-
cnentran fondeados en pnerto. 
E n el CVoo/c e m b a r c a r á n los maestros 
y en el SedgwicJc laa maestras. 
A l muelle acudieron machos oompa-
ñeroa, amigos de loa viajeros, y comi-
siones del clnb Calixto García y de la 
sociedad del P i l a r , oara despedir al se-
ñor Pedro V a l d ó s Caballero, preaideo-
te teaorero, reapectivamente, de a m -
baa sociedades. 
B U Q U E D E G U E R R A 
E a t a m a ñ a n a fondeó en puerto el bu 
que de guerra americano Conondoga, 
procedente de Cayo Hueso. 
E L S A N A T O R 
Procedente de Filadelf ia e n t r ó en 
pnerto esta m a ñ a n a el vapor america-
no Sanator, que viene para dedicarse 
al servicio de sanidad de este puerto. 
P A R T I D A 
A c o m p a ñ a d o de sa excelente fami-
lia, se e m b a r c ó el s á b a d o en el vapor 
México, para N u e v a - Y o r k , desde don-
de c o n t i n u a r á viaje á E u r o p a , nuestro 
antiguo y querido amigo el conocido 
comerciante en esta plaza D . Fernan-
do López y G o n z á l e z , socio de la res-
petable c a s » de comercio que gira bajo 
la razón de López , San Pelayo y C p * 
•"--Deseamos al S r . López y su distin-
guida familia feliz viaje y pronto re-
greso á esta sociedad, donde tantos 
amigos dejan. 
KL V I A J E D E L O S M A E S T R O S 
A las dos de la tarde de hoy se hará 
á la mar con rombo á Matanzas el 
transporte CrooJi. coodnciendo 205 
maestros excorsiooistas. 
T a m b i é n a b a n d o n a r á este puerto á 
laa caacro de la tarde de hoy con r u m -
bo á;Matanr8s, el tranaporte Sedguricl 
conduciendo 3 lu maestros excursionis-
tas. 
DELICADO OBSEQUIO 
Con motivo de ser ayer los d í a s de 
nuestro querido amigo y compañero en 
1» prensa el Sr . D . J u a n Coreo, profe-
aor de la o íase de Teoeduria de Libros 
en el Casino Espa&ol, las Sritas. B " 
María V i v ó y D* Emi l ia Comaa y los 
Jóvenes D, J o s é R . Peres y D . Esteban 
Matas, alumnos de dicha aaignatnra, 
lo obsequiaron con un hermoso b a s t ó n 
de ébano , con e m p u ñ a d u r a de oro, co-
mo modesta e x p r e s i ó n del aprecio que 
lea merece y del agradecimiento que 
le deben por el uelo, in terés é ilustra-
c ión oon que d e s e m p e ñ a su ciase. 
Felicitamos al Sr . Corzo por tan 
merecida d i s t i n c i ó n por parte de sus 
alnmoos. 
IMPORTANTS RKUNIÓN 
Los obreio>> q u e trabhjhnen ia Com-
püñia h}ló?-tri',a d e T r a n v í a s nos rue-
gnn recomendemos I» aM - tenoia de 
todos los gremios y colectividades qne 
se Interesen por el mejoramiento de la 
clasa trabajadora, á la reunión que se 
c f 1-brará f e t a noche, á las siete, en I» 
" U n i ó n F r a r e r n a J , " B e v i ü a g i g e d o 17, 
oon objeto d e tratar de ia diferencia 
de precios eatab ecida por l a Compa-
ñía en un mi mo trabajo entre ameri-
c a u c a y cobanoi-; particular q u e afec-
t a no f ó!o á Jos intereses d e l trabajo, 
s i n o — a ñ a d e n loa comunicantes—"tam-
bién á ia dignidad del pueblo de C u -
ba." 
ESTACIÓN P A R A 
A L A U S A S D E I N O R N D I O 
Por el Cuerpo de B o m b í r o a Munic i -
pales se ha eatablecido nua un»-va 
Estac ión Oficial para a larmas de in 
cendio, en la retddenoia partioular de 
nuestro amigo y cotnpriñero de redac-
ción D . R a m ó n B do Mendoza cal le 
de las Lagunas hc 67 entro las do E -
3obar y Gervaai^ 
Nuestro comp ñ e r o dá laa máa ÍX-
presivas gracias á ios Srea. Pazos v 
Fuentes, por la deferencia de qne 1 a 
sido objeto. 
E L " B Ü R N S I D h " 
A consecuencia de demoras que vi -
ne sufriendo en sn itinerario el trans-
porte americano B u nside, dearinado á 
conducir á loa • • u i B r p i á ¡os Estados 
Unidos, ó f to no l l e s a r á á Cientuegos 
habta m a ñ a n a ,mortt s. 
ASCENSOS 
Flan sido ascendidos en la Hac ienda 
los s eñores siguientes: 
A Jefe de A l m i n i s t r a ' d ó a de 3" cla-
se oon $3 0(i0f el J'.f*} del Negociado 
de C o n t n b n c i o n e á , D . Jas to G a r c í a 
Vé l ez . 
A Jefe del Negociado de R c^se . 
el segundo Jefe del Negociado d « Con-
tribuciones, D, Francisoo Chenard . 
A Oficial 2? de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Rentas ó impuestos dfl la zona flaca! 
de la Habana, D, T o m á s P é r e z Oan-
tillo. 
Esc?ibientesde. 1° ciase de la A d m i -
n is trac ión de Rentas de la zona de 
Goanajav, D . Ricardo H e r n á n d e z y 
D . R a m ó n Garc ía . 
INDULTO 
E l Gobernador Mil i tar de esta I s l a , 
ha tenido á bien indultar parcialmente 
al penado Epifanio Stnar, de l a pena 
de muerto qne le impuso la Audienc ia 
de Santa C l a r a , con fecha 0 de enero 
ú timo, por los delitos de v i o l a c i ó n y 
a s c H i j a t o , c o n m u t á n d o s e l a por la de 
cadena perj é t a a . 
P A t t T I D n N A C I O N A L C U B A N O 
Comité del barrio de Monserraie. 
S e c r e t a r í a 
E n aes ión ordinaria o e í e b r a d a por 
esto Comi té la noche del 22 del actnal , 
e.iitra otroa acuerdos, se t o m ó el ei-
guientf: 
uQae p o r medio de la prenaa se h a ^ a 
p ü h l i c o qne este C o m i t é no f irmará 
pet ic ión alguna p o r ahora qne tienda 
á proponer á la primera Autor idad 
Municipal, persona alguna p a r a el 
d e a e m p i ñ o de cargos cuya e l e c c i ó n 
compete á é s t a , !a cual debe tener li-
bertad bastante para hacerlo, dada la 
p..onfianza denoaitada e n « n a por m e a t o 
del sufragio de la m a y a r í a de loa elec-
tores de este término , ^ a S t i t u l d o s por 
el Partido Nacional. 
* Que este acuerdo se haga llegar á* 
oonocimienfo de l o s d e m á s c o m i t é s del 
Partido Nacional, a s í c o m o á ana afi-
liadoa, r ecomendándo lea l a observancia 
de dicho acuerdo, pues otra ooaa en 
contrario, ser ía una protesta al v o t o 
popular y una c o h i b i c i ó n de las á m -
pliaa facultadea qne le fueron otorga-
das en la e lecc ión , al qne en breve 
plazo ha de oenpar la A l c a l d í a Moni-
cipal de la Habana ." 
Y en cnmplimianto de lo aoordado 
se remite l a presente copia al per iód i -
co DIARIO DK LA MARINA, p a r a t a 
publ icac ión y eeneral c o n o c i m i e n t o . 
Habana y 22 de junio de 191)0.—El 
Secretario, D r . R w z (Jasabó. 
LOS MAESTROS DE CÁRDENAS 
Y a les h a sido pagado ó los maes-
tros de C á r d e n a s el mes de mayo. 
E l s á b a d o , debieron percibir loe 
maeatros y maestras que van á H a -
ward , el mes de jonio. L a a mensuali-
dades de jul io y agosto se lea a b o n a r á 
en Boston, segrtn acuerdo del Gober-
nador Militar de la I s l a . 
Loa maestros de C á r d e n a s e m b a r c R -
ron aver, domingo, en el transporte 
Me Ph-írson. LRS maestras lo h a r á n 
m a ñ a n a en el Sedgtcick. 
I d v i m i e n t o l a r í t i a o 
Ayer fondearon en puerto los siguientss 
buques: 
De Marsella y escalas la barca anstriaca 
Maeurnnick, con carea general; de Tampi-
coel vapor uoiuoga Diana, con ganado, y 
do Lanzarote el borgantin español Margari-
ta Sinles, con carga general. 
También entraron en puerto en la maña-
na de hoy los transportes amoricanos 
Crocky Sedgtcick; el vapor americano Aran-
sas, procedente do Nueva Orleana y la go-
leta americana Calumet, procedente de F l -
ladeltia, con cargamento de carbón. 
Ayer se hizo á la mar el vapor GuilleriAO 
Lopes, llevando Á remolqne loa laocbouea 
Micaela y Bella Catalina. 
Hoy nalió para Manzanillo la goleta in-
glesa Harry. 
GANADO 
Los lanchones Micaela y Bella Catalina 
importaron de Tampa para B. Duran, 3t-
reses y 4 terneros. 
De Tampa trajo el vapor Diana, para L . 
Betanconrt, 45 novillo» y nna bnrra con «a 
cría; para B. Darán, 434 reses. 23 caballos, 
125 vacas, 23 muías y 6 yeguas; para SíJ-
veiray Cp., 2 caballos. 
P A S E O 
F E L I T B R U 
tiene acreditado en so larga exis-
tencia que recibe el mejor y más 
bonito calzado que se importa, tan-
to americano como español , siendo 
por tal motivo la casa predilecta 
del púb l i co eoneamídor , por gas 
precios barat í s imos a) alcance de 
todas las fortunas. 
Obispo y Agaiir: T . 513. 
t'45» 76 A b-1 
[ S e r v i c i o de la P r e n a a A s o c i a d a ] 
De hoy 
Hueva Y o r \ junio 25. 
M a n i l a junio 25. 
L A B B P L I Ü A D E L G E N E R A L 
M A Ü A R T S U E L 
Ccntestanáo i las prooosbioaas pira 
un arreglo pacífiro ea las Filipinas, apro* 
badas en la reunión de nataralas qaa tu-
vo Ingar el 21 an es'.a ciniai, al general 
Mac Arthur ha contestado qne acceda á 
conceder todo lo solicitado essepte: 
E l derecho de los filipinos á ser jnzga-
ács por el Jnrai:; 
1SI derecho de usa de armas, y 
L i expulsión da loe frailes. 
Los dos primerDS derechos están con-
signados en la Constituoión de hs Esta-
dos Unidos y una de las condicionas pro-
puestas oor los filipinos y acaptada por 
el general Mac Arthur, es qae los na-
turales disfrutarán de todos aquallos 
derechos que concade á los de los 
Estados Uüidos la Constitición Fe-
deral. L a última es, como ya sa telegra-
fió el sábado, la c'ausula á f i cultosa de 
resolver se?úi desean les fi ipines-
At iant i , Georgia, junio 25. 
U N D E S C A R R I L A M I E N T O . 
En un descarrilamiento ocurrido en el 
farrocarril del modioiía da Chorgia, á 
uno-s setanta kilo vatros da esta ciuia-d, 
han resultado t-einta y seis personas 
muertas y un gran lÚTioro de heridos-
Shangh ti, China, junio 25. 
L A C O L U M N A Ü B S O C O R R O 
D E R R O T A D A . 
Se dice que la columna internacional 
que iba en socorro de los europacs resi-
dentes en Tisnsin, ha sido derrotada por 
las fuerzas chinas al minio del príncipef 
Toan, resultando muertos trescientos 
hombras, entro ellos, el comandante del 
crucero de S M Británica B a r f i e u r y 
cnatro soldados de las fuerzas que manda 
el teniente de n^vía de primera de la 
mirina de ¡os Estados Unidos, Waller, 
quien además, ha tenido siete hombres 
heriács. 
Shanghai, junio 25. 
D O S M I L H O V I B R E S V A R A 
F O R Z A R E L 9 1 T Í O 1)15 T I S N S I N . 
Se anuncia para hoy la salida de Takú 
de una eolemna de dos mil hombres de 
tedas las naciones oara intentar nusva-
m?nie Bocorrer á Tlensin* 
Shoghai junio 25. 
S E Y M O Ü B S E G U R O 
E N P E K I N . 
E l gobernador do lo provincia china de 
Shantung, que forma la costa meridional 
del golfo de Peohili, da cuanta de la lle-
gada á Pekin,donde so encuentra á salv, 
del vicea'mirante in^és S^ymcar con la 
columna internacional qua salió de Tien-
sin el diez del actual para socorrer las le-
gacíonss diplomáticas de Pekín. 
Shcn jhn i , J v n ' n 25. 
Ü N C O N F L I C T O E N C I E R N E S . 
L a escuadra china que so encuentra de 
estación en este puortc, se niega á aban-
donarlo á pesar de haberlo solicitado los 
cónsules ex^ranjares- y se muestra muy 
agresiva y hasta preveca á las escuadras 
estranjeras surtas en el puerto. 
Sknngkay, junio lz . 
N T O T I O I A S D E P E K I N . 
Sheng, director da los telégrafos im-
periales, ha manifestado qua tiene noti-
cias de que los extranjeros residentes en 
Pv-kin, cataban á salvo hasta el miénoles 
pasado, pero que las legaciones eztran-
jer-r, excepto las de Inglaterra, Austria 
y Be gica, habían sido incendiadas. 
Washington, junio 25. 
E L " B R O O K L Y N 
E l crucero délos Estados Unidos Broo-
1Uynf coa la insignia del contralmirante 
Eemey, ha recibido orden de salir inme-
diatamente para Taku 
Mueva York, junio 25. 
E L " S E Q Ü R A N C A " . 
Procedente de la Habanana ha fondea-
do ésta mañana en la cuarentena el vapor 
de la casa Ward S e g u r a n z a . 
Atlanta, junio 25. 
E L D E S C A R R I L A M I E N T O 
D E L T R E N E N E L 
« G E O R G I A M E R I D I O N A L " 
£1 tren que ha descarrilado en la linea 
dal G e o r g i a M e r i d i o n a l causando 
tantas víctimas, cayó desde una altura de 
dieciocho metros, en un arroyo que esta-
ba muy crecido. Los pilotes que soste-
nían el tablero del puente sobre el mismo 
les barrieron las últimas lluvias que han 
sido torrenciales. 
Washington, junio 25. 
B L T E N I E N T E W A L L E R 
E l teniente de navio de prim era Wa-
ller, que se menciona en un telegrama 
anterior, es el jefe de la columna de de-
sembarco formada por la infantería de 
marina de los buques de los Estados Uni-
dos en Taku, cuya columna salió en unión 
de las otras fuerzas extranjeras para ir al 
socorro de los europeos en T.ensin. 
Londres, junio 25. 
G R A V I S I M A S N O T I C I A S 
Las noticias que se acaban de recibir 
de China son Iss más graves de cuantas 
han llegado hasta ahora. Las potencies 
extranjeras están apresurando el envío de 
buques y tropas al puerto de Taku- Se 
dice qua miles de chinos han muerto-
Corre la noticia de que los ministros ple-
nipotenciarios acreditados cerca del Ce-
leste Imperio han pedido al T s o n - l i -
Y a - m e n (ministerio ds Estado chino) 
que seles den sus pasaportas-
ÜNITEDJTATES 
ASSOSIATED P S S S S SSB7i :3 . 
V I A -
New Torki June 25íA. 
G E N . M A C A B T B U R 
A N S W h . R á F I L I P I N O 
P E A C E P R O P A S A L S . 
Manila, J a n e 25**.— A n s w e r i n ? to 
the Fi i ip iue Pe»«:B PropnBala wbicb 
mi'utiüo^d iu r n r u8u«c i» ln" oí" tbe 
2 at. inst., Geoer^i Mac A r t h n r has 
refused to HTíPed to gratinír the rigbt 
ot trial by H J j r . ; tbe rijrht of F i l ip i -
nos tn b ^ i i r arms « o d the t ' X p n l ñ i o a cf 
the Fiiart». Tbi* Orst two are inclndtd 
in tbe c laQ«e at-kiiig for tbe Fil ipinos 
the same rights a s ara acenrded to 
Amerioans aoded the Amerioan Cons-
titutiou. T b e latter, as it WHB foretold 
on Saturday, is tbe m o s t ditticuU 
claoso ainong «11 tbose proposed by 
ttn Fi l ipino Meeting wbich met in 
tbis City on tbe 21 t̂. 
A T E R R I B L E R A I L R O A D 
A C C I D E N T O N ' T H E G E O R G I A 
A N D S O U T H E R N R . R.'» 
At lanta , G a , J a n e 25'h.—lo a 
railroad wreck wbiwb has u k e a p'aco 
about twenty ais miles ¡Soatb of this 
Citv; ou tbe ' G^or^ia Southern Rai 
road,'* tbirfcy six persone havo been 
kiiled and a great many oih^rt* 
^ounded. 
I N T E R N A T I O N A L R E L I B F 
C O L U M N T O T ü í N - T S I N G 
R t í P O R T E O D E P E A T E D 
Shangbai, C h i n a , J a n e 25 b .—It í s 
reponed t b H t tbe International r^lieí 
Colaron which 1-ft T a k a , for T i e a -
Tsing, on the 2 H t . has been d e í « a t e d 
witb a losa of tbree bandred men 
killed arnoug wbioh are: H . M. S. 
" B i r f l ^ u i " and for Amerioans of tbose 
nnder LieutefiantCotnaianderVVai!er,8, 
U . S, N . besid^a, tbere are r^ported 
seven otbers w.>andeíL 
2.000 M E N T O S T A R T 
F R O M T A K U T O - D A Y 
T O G O T O T i E N - T S I N G . 
Sbanggai, J a n e 25tb.—It is a n -
nonneed tbat two tbous-tud inen from 
all Nations will leave T ^ k a t-'-day. to 
attempt agam to go to tbe reüef of 
Earopvaus bi^iiged at Tien-Ttíirg. by 
C h í n e s e Regniars , ander Priuce T a a n . 
S E Í M O U R S A F E A R R I V A L 
A T P E K I N A N N O U N O E D . 
Shanghai, Jnno 25:;h.—Tce G . í V -
erhor of t h « C h í n e s e Provmce of 
Sbantng, wbicb forros the Southern 
seiteoaet of the G a i f of Peobiii, repnrts 
Britií-.h Vioe Admira! S ir M. Colme 
Sa} mour's sale a r n v a l ia Pek ia . 
C H I N E S E F L B B T R E F U 3 B 3 
T O L E A V E S H A N G H A I . 
Shanghai, J a n e 25iib.—Tbe C h í n e s e 
Fieet sut ioned here refasod to leave 
tbis Harbor a« reqnested by all the 
Foreigu Consuifl and has defied tbe 
Foreignor's Fi««tp . 
F O R E I G N E R S I N P E K I N 
S A F E O N L A S T W E D N E S D A Y . 
Shnnghay, June 2 .Kh.—Chineae Di -
rector of tbe Imperial T e L g r a p h s , 
Sheng, declares that he has informat-
ion abont Foreigners, iu Pek in , b e í n g 
safe as latd as last wednesday bnt, b » 
says, that all tbe Foreigu L^gations, 
except tbose belonging to E n g l a n d , 
Austr ia and Bolgium had been burned 
down. 
B R U O L Y N O R D E R E D T O T A K D 
Washington, D . C , J a n e 25th. — ü . 
S. cruiser ^Brooklyn" with U . S. Reas 
Admiral Georgo C . Remey, on board, 
has been ordered to aail at onoa for 
i V k n . 
T H E " S E G U R A N O A " 
New Y o r k , June 25th.—Ward's line 
steamer "Seguranoa" from Htkvaoa, 
has arrived eafely to Quarantine this 
morriing. 
T H E G E O R G I A S O U T H E R N 
A C C I D E N T . 
At lanta , Georgia, June 25fch.—The 
Georgia Southern Riiilroad traio 
wlr.ch was wrecked, plnnged sixty 
feet into a swollen creek. T h e heavy 
rains which fell during the last . few 
daya, had destroyed tbe trestie. 
L T E U T E N A N T C O M M A N D E K 
W A L L E R C O M M A N D 3 O . S . 
B E Ü E J A C K E T 3 . 
Washington, J a n e 25Lh.—Lienten-
ant Ooromander Waller, ü . S. N . 
mentioaed with regard the Internation-
ai Relief Oolomn to T i e n - T s i n g ie 
ín command of t^e United States 
Marines wbicb left T a k u formiog 
part of the above mentioned forees. 
C H I N A N E W S G R A V E S T . 
London, J n n e 26;h.—Tbe news j n s t 
reoeived from C b i u a are the gravest 
ever reoeived up to the present. T h e 
Powers are h o r r y í n g up all the avail-
able warehips and Troops to T a k u , 
I t is snuoonoed that tboasands of C b i -
namen bave been already killed. 
I t is s a í d that tbe Foreigu Ministers 
at P e k í n , h » v e demauded their F a s -
sports to the C h í n e s e Department 
of Foreigu Affa írs (the Tsong-li-
Yamen. _ 
T M E I Y J O P K S . 
The Colonial beg to cali 
Loan & Leccsit attention t o t h e 
Association announcement o f 
— the Colonial Loan 
Déposi i Aésociai inn, which made it* 
first appearauoe in tbe D I A R I O DE I.A 
MASINA yesterday. 
Tb i s new Company gives promiseof 
mucb good. 
SOMB thirty members of tbe Ameri-
can A r m y of Oocopation are reported 
ao attacked by yellow í ever , at the 
varios Insu lar garri&ons. 
CojísiDEE"VBLE Coonterfeit A m e r i -
can money is being circulated. 
HA VAX A U F E . 
Mr. J . M. C A S A N O V A , propietor of ihe 
Havana Post, wiib bis estimable wife, lefe 
Cuba Saturday to epend tbe summer ia 
Pbillipsburg, Pa. 
Cuba Católica is the title of new Havani, 
k!y to be editof by don Jua i Jcee CA-
• AKTK. 
T H E C i t y Glamblers evidently DO 
longcr oonnt apon polioe prctactioo. 
B A S E - B A L L 
PSEfiilO DS L A LIGA GSSáXá 
L a n ú m e r o s » eonenrrenoia que acu-
dió ayer á los terrenos de Carlos I I I 
que en PO mayor ía era partidaria, en 
ese d ía , del clob Ahnendares, sa l ió bas-
tante disgustada por la manera deQ. 
ciente con qne combitieron contra el 
Cubano, al extremo de qae estos al l ia . 
garA la octava ent rada teoiendo una ca-
rrera m e n o B que eu contrario, tomaron 
!a revacobaeu ia sigaieute, hasta de-
rrotar de una manera inesperada al 
club azul. 
Ef»ta vez, como en el desafio anterior, 
la novena entradn fué ia m á s intere-
sante de la tarde, pues en ella el Cuba-
no, lachando como un león, d e s p n é s de 
recibir dos bap«8 por bolap, a c o m p a ñ a -
d o de cuatro hits y o n errrr del central-
Jield del Ahnendares, l l egó á anotar c in-
co carreras, aneguranjo con ella de 
uua manera indisentible la victoria. 
A pesar de ia manera brillante oon 
qne se j u g ó esto inning DO habo aquel 
eutusirtsmo, de oaando los habanistaa 
derrotaron al boy club vooc^dor. 
L a coocurrencia, salvo mny p e q u e ñ a 
parte, rec ib ió con frialdad el triunfo 
tri&dor. 
Loa umpires á onal de los dns m á s de-
ficiente, pnes habo deoisioaes injuátas 
para uno y otro oombatiente. 
Etítas deQoiencias suelen traer sus 
disturbios, por lo qae sería conveuien-
t cqae la L iga C a b a n a fijase su a t e n c i ó n 
en ello para evitar reclamaciones que 
desdicen macho del orden y disciplina 
de los clubs. 
H e aqa í ia anotac ión por entradas: 
Cubano 0 2 3 0 0 0 0 0 5 - 1 0 . 
Almendareg: 2 0 0 0 0 4 0 0 0 — 6. 
Bi ts : Cobano 6 do ana base y 1 de 
dos. 
Altnendares 9 de una b>ae. 
Cabano: errores 2, Almendares 4. 
Hoy á las tres de la tarde j u g a r á n 
los clubs Cubano y San Francisco. E s 
el d e s a ü o que se s a s p e u d i ó el 21: del 
mes pasado. 
asaoiDo ¿íMeráRiD 
CA.SA.S O S G A . M 3 I O . 
Ceuionee a (3.28 ulata 
En cantid»Q9¿ á (5.30 biata 
Lmaos i ó.00 "ulata 
En canci.ladei á 5.02 plata 
Plata £3¿ á S3} valor. 
Billetes 8 á Si valor. 
C O M Ü N I C A D D S 
A l i P U B L I C O 
Ya en nuestro poder la cana perdida que 
aminciaraoí. oyer domingo y baber recibido 
telegrama dei Sr. Carneado "Nfgncios rea-
lizador, dar publicidad", ponemos en cono-
cimiento del público las grandes compras 
hed í a s para el gran Bazar E l Escándalo, 
Begófl carta quo copiamos á continuación. 
P a r í s (i de Junio de 1900. 
Sr. D. Melitóu Mart ínez. 
Habana. 
Querido XTeliton: aunquo do mi ult ima 
í e c l n d a e n Madrid el próximo pasado mea, 
no be tenido contestación por haber salido 
para esto punto por noticia» quo tuve de uu 
íabuloso negocio, me precipito á eperi-
birte para darte inatrucciones respecto al 
misino y qne te ind co por haberlo rea.ira-
do, aun exponiendo un capital; pero seguro 
í\ tripiicarlo dadas las ventajas que presen-
ta y las esperanzas lisonjeras quo sei{úa tu 
úit ima me das de esa nuesira querida pa-
tria r-doptiva y que por los cables últ imos 
quo be visto despuós do las ©lecíionoe me 
comprueba tu diebo do que Cuba por sn 
ilustración, soitaatez, cordura y energía con-
quis tará su soberanía y pronto volverá á 
ser próspera, rica y feliz. 
Por la vía más r áp ida me enterarás ei te-
nemos local sníiciente para las mercancíaB 
siguientes: 
2 millones zapatos para caballero, ú l t ima 
novedad. 
2 millones idem ídem señora, idem idem. 
2 idem idem idem niños. Idem idem. 
•íOO cejas últ i iuas novedades de la Expo-
sición do anexidades del ramo do peleter ía . 
400 cajas novedades en sombrerería. 
400 idem suitidas de ropa hecha parase-
ñoras, cubalieros y niños, entre estos ar-
tículos se encuentran laa sayas que han lla-
mado más la atención do los extranjeros que 
han visitado la Exposición, lo mismo qae 
los abrigos Boers y loa chale? Krugor. 
2C0 cajas efectos de ferretería. 
200 idem ídem de sedería. 
200 idem idem quincalla y v^sutería y 
otros miles de objetos que se están ouva-
sando. Si el local, como supongo no os su-
ficiente, contrata uno tan capaz como el 
nuestro, que esté próximo al Bazar, pues 
con es o ee evitan gastos grandes dado el 
movimiento quo se iniciará cuando empieco 
el público á invadir la casa, con arncoios 
que j amás so han vendido en la Habana, 
además de osta factura te remitiré otras fa-
bulosas de Alemania. Asin, Oceanía, Kuaia, 
Suiza, Austria, Polonia, Japón, New York 
y otros países que pienso visitar. 
For ahora guarda en este asunto mucha 
reserva, pues aunque yo tengo atado todo 
©1 negocio bajo escrituras, conviene que no 
lo sepa la gente de Muralla. 
Por cable te tendré al corriente por me-
dio de la clave que to remiio de las transac-
ciones y demás negecics que realizaré. 
Por ahora contesta al Hotal Victoria 10 
—Citi D'A utico.—París. 
E l Sr. Do Beón en este asunto se ha por-
tado admirablemente interpretando tod>-8 
loe idiomas en las diferentes casas que he 
b^rbo compras. 
Busca lo primero local que todo lo demás 
es secundario, ai está como supongo la ca-
sa muv euriida realiza y quema con un 25 
ó un 50 por 100 de rebaja, pues mi deeeo es 
sortir aquello de novedades. 
Con el dinero que yo giré aquí ante» de 
salir deesa, cubro desahogadamente los pla-
zos que por su cortedad puede llamaree al 
co .tado; asi no bagas giros hasta nueva or-
den. . _ 
Expresiones á todos y cuenta siempre con 
K - C A R N S A D O . 
P. D. -Corao verás qne pienso correr ea-
ei el mondo, no dudes, si • U " " * " " ^ 
tros favorecedores necesita algo, 
roe el encargo siempre que él no ínterrupa 
mi itinerario. , . --
Se me quedaba decirle que he comprado 
en las ferias de Sevilla, la mejor pareja de 
caballos, que estará en esa á la aproxima-
ción de mi regreso. . 
3819 1 ^ 
9 I A R 1 0 D E L A MAHIMA J a m o 2 5 í ^ m o 
Lonce. 
ENTRE PAGINAS 
U n a h . o j a 
d e m i - A l m a n a q u e 
¡Covadonga! bft'aarte 
plcrioeo de I» indepen-
dencia espaBola: ¡Oova 
dooga! abrapt í iu^^r en 
que an p u ñ a d o de es-
i año i e s Re r ean ió para 
eaivaree de la irrnpción 
mahometana q n e p a p e ó 
por toda E a p a ñ a la me-
dia lana del Itdamism?; j ü o v a d o n g a ! 
punto de partida para la reconquista 
de la Patria , y de dond^, tras siete si-
glos de incepante y no ioterrnmpida 
lucha, e o r g i ó aqnella E s p a ñ a grande, 
majeetuoea, que fué s e ñ o r a fie ambos 
mundoa y que d o m i n ó á la E n n pa en-
tera con sus aguorridos ejérc i tos y bri-
llante marina: tu nombre surge l̂ oy en 
la memoria con el recaerdo de aquella 
inmortal h a z a ñ a , que el 25 dejnnio del 
a ñ o 71 i de nuestra era, realizaron, á 
l a voz potente de Pelayo,el primer rey 
de Astnrias , levantado sobre el pa 
v é s d e s p u é s de la victoria, los intrépi-
do* mantpQeses y dispersos soldados 
de D. Rodrigo, qaeeligieron por patria 
l a escarpada cima, para c lavar en ella 
l a cruz de la Victoria y el estandarte 
de Kppt.ñ». 
Once siglos van y a pasados de aque 
í l a inmortal hazaña , y t o d a v í a la re -
cordamos con el mismo legitimo orgu-
llo y etn igual alborozo; y en medio de 
las tristezas y a m a r g a r a s de la edad 
presente, volvwios a t r á s la vista para 
pensar en la» iueertidumbres primero, 
en las S í i t i s f a c u i o o e s d e s p u é s , de la 
edad pasada, cuando un p u ñ a d o de 
hombres, intiimados sos pechos por 
el patriotismo y animados por la fe re-
ligiosa, fueron asorat-ro de las edades 
y eroperaron á hacer patria, esa patria 
e m p e q u e ñ e c i d a , pero no muerta, que 
al esfuerzo de eu brazo sapieron en 
grandecer. 
O h , E s p a ñ a , patria m á s y m á s que 
rida do tus buenos hijos cuanto mayo 
res son tus desgracia?; si vacilas y 
caes, toma ejemplo eu aqael S í e i f o d o 
la leyenda mi to lóg ica , que se alzaba 
con mayores bríos en sus c a í d a s , y 
alienta y eppera, que para tí no se han 
extinguido los fulgores del sol de la 
glotia. T u leyenda de oro tiene a ú n 
p á g i n a s en blanco que esp?ran el es 
fuerzo de tus hijos p*ra que en ellas 
trace ens signos Ut severa historia . 
Y cuando mayores puedan ser tus des-
fallecimientos, tníís vivo debe de ser 
el recuerdo de la edad pasada y m4s 
ha de surgir eu tu memoria este nom-
b r f : COVADONGA; esta focha: 25 de 
jurdo de 714. 
''Sorprondulos—dico un historiador—los 
earracenoa con la novedad do haber ologi-
do rey loa españolea ou Asturias, y recelo-
sos do que el valor de Don Febiyo fueu) un 
poderoso obstáculo al seguro estableci-
miento rio su douiiuación, determinaron 
cortar por la raíz y en los principios, un 
daño daño quo el descuido y ol abandono 
har ían necesarramonto, ó muy ominoso, ó 
incurable. Juntaron p i r a esto un podo 
roso ejército que, raaudado por Aikaman, 
uno d© los más acreditados caudillos do 
los infieles, y qno en compañía do Tarick 
habla sido délos priimsros quo comonzarou 
la conquista, entró sin la menor oposición 
hasta el territorio de Cangas deOnia, pe-
netrando en lo más ásparo y escabroso del 
país que ocupaba Don Pelayo, el cual, re-
conociendo la superioridad enorme de los 
enemigos, fortificó, con los pocos soldados 
que le asistían, un eminente y escarpado 
peñasco, en que estaba naturalmente for-
mada una cueva de muy diíicil subida y 
entrada, y por consiguiente, muy á p ropó-
sito --ara sostener una vigorosa^defensa. 
' 'Atacada eit i natural fortaleza por los 
enemigos con la mayor obstinación y de-
nuedo, y croyendq quosu superioridad po-
dría vencer las muchas diíicultadea que 
ofrecía el atrincboramiento y el valor do 
los soldados quo la defendían, y las doraás 
que Brtiituban á favor de la piedad do Ho-
layo y los suyos, empezáron los infieles á 
disparar enorme muititud de flechas yde 
otras armas arrojadizas desde lo más pro-
fundo y ostroclm del valle; las cuales, ó 
perqoa no pu iiendo entrar por lo reducido 
de la boca de la cueva, eran Beobaxadaa por 
la misma peña, ó porque para confusión de 
BUS enemigo?, lo dispuso así ol Todopodero-
eo á favor de los Helos, hicieron tanto es-
trago en los mahometanos, sobro quienes 
volvían á caer con duplicada fuerza, que 
pereció en aquel mismo sitio un asombroso 
número cié ellos, si acaso no están viciadas 
las memorias antiguas en las numeraciones, 
las cuales refieren quo ascendió al de ciento 
veinte mil el número do los que peresicron 
en esto combate; contándose entro ellos 
principalmente el mismo general AlUamán 
y D Oppas, q'̂ e le acompañaba. 
' 'No fué ésta la única pérdida que expe-
rimentaron los sarracenos en esta desgra-
ciada expedición, pues so cuenta quo reti-
rándose riel valle de Covadonga, que fué el 
lugar do l a primera acción, al pasar una 
estrecha garganta por donde corre el rio 
Doba, se desgajó una montaña y sepultó 
gran parte de ellos; comprobándose esto 
con haber sacado las crecientes de aquel 
rio, en tiempos posteriores, muchas armas 
y huesos de hombres." 
E s a fué la memorable batal lado Co. 
F O L L E T I N 00 
E L l O O L O 
NOVELA CONTEMHOHÁNEA 
ORIGINAL DE E. GARCIA LALSVESE 
(Fi la DCTel», publicada en edición de tojo, j con 
•riaoroati látrncas en la Biblinleen Ihuversal de 
les tiitt. Montaner y tttniéu, de Barcelona, «e baila 
de TCI ta ce la librería de D. Luii Artiaga. Sau Mi-
«"«1, 3.) 
(CONTINÚA) 
Pero Albel ita, que no se desconser-
taba por tan poca oosa, vo lv ió á la car-
ga dic iéndole: 
— i Espera usted á la FiorinaT 
—No, no es á la F i o r i o a á quien es-
p e r o — r e s p o n d i ó el teniente de navio. 
Seraf ín Albela al oír esto se q u e d ó 
» l g o confuso. 
A i punto comprend ió que á quien el 
marino esperaba era al pr ínc ipe . E x -
trañó le aquella novedad. 
F u é tan seca la respuesta de Men-
«Jivar, que Albelita no se d e c i d i ó á in-
terrogarle nuevamente. S e n t ó s e en fa-
miliar postura y se c o n t e n t ó con mur-
marar, mirando la hora: 
— ¡ D i a b l o ! No creí que era tan tar-
de ¿Dónde andará esa FiorinaT 
L a natural ó iostintiva indiferencia 
de Mendtvar para oon Seraf ín A l b e l a 
» ú a era mayor en aquel momento por 
hallarse el marino algo preocupado. 
Contrar iába le verse allí , y una ves pa-
sado el instante en que la c o r t e s í a lo 
i m p u l s ó á ser complaciente con la dae-
vadonga, que hoy se conmemora. E s a 
la primera etapa de aquellas jornadas 
de gforia que duraron siete siglos, y al 
cabo de los coales d e s a p a r e c i ó de los 
muros de Granada, su ú l t imo baluarte, 
la media lona del Pofeta, para que la 
sustituyesela Cruz de Jesucristo. ¡Glo-
ria inmarcesible á Pelayo y sus com-
pañeros! ¡Honor á E s p a ñ a ! 
R E P O R T E S . 
EL [^[RAOORYHISOJIPÍIPII 
E l diario Hoei-pao de Shanghay 
publica una carta que el emperador 
del Oeleet?» Imperio ha d i r i g i d í r a l Pa-
pa León X I I I con o c a s i ó n del n e n o g é -
simo c u m p l e a ñ o s de su santidad. 
B e a q u í la t r a d u c c i ó n de dicha 
carta: 
•«Emperador de la G r a n R e l i g i ó n del 
G r a n Reino de Roma. A l transcurrir 
la docena luna de este a ñ o liega el 
n o n a g é s i m o aniversario de vuestro na-
cimiento. 
E s t a longevidad, primavera prolon-
gada de los Reinos de E u r o p a , es un 
hecho extraordinario. 
Nosotros pensamos que durante los 
veinte a ñ o s de nuestro reinado, ha-
béis exhortado los hombres á practi-
car el bien, por lo cual el universo en-
tero os e s tá reconocido. 
Por eso en ocas ión de tan feliz ad-
venimiento queremos de una manera 
especial presentaros nuestros respetos. 
O s deseamos c e l e b r é i s vuestro ani-
versario en buena salud y. con admira-
ble robustez y hacemos votos para 
que l lagué is al centóáitno a ñ o de vues-
tra vida. 
Y es también nuestro deseo qoe 
cristianos y no cristianos, tanto de la 
China como de otras partes v i v a n en 
plena harmonía y que todos gocen de 
dicha y de una paz próspera . 
Kata es en verdad nuestra firme es-
peranza." 
D e s p u é s que l l e g ó esta carta á su 
destino e m p e z ó la matanzas de cris-
ti&aos por los boxeadores. 
E s verdad, que el emperador chino 
(dene mala somora. 
U ElPOSIOJi oe nm 
E L P A B E L L O N 
D E LOS ESTADOS UNIDOS 
Los franceses deben estar satisfe-
chos del concurso que han prestaoo á 
sn erran certamen los Pistado Unidos, 
líi Congreso de Washington v o t ó nn 
créd i to para la ronresíMítación oficial 
de aquella nac ión , de5 00f),0()() francos, 
y hoy figuran los Estados Unidos con 
i n t e r e s a n t í s i m a s instalaciones en 16 
grupos y cuatro anexos. Indudablemen-
te es una de las naciones mejor repre-
sentadas. 
E n t r e los hermosos palacios constrni-
dos en la calle de las Naciones, nno de 
loa rjue sobresalen por sn grandiosidad 
es de el de los Estados Unidos, siendo 
por su altura el primero do todos ellos. 
Se halla situado entre los pabellones 
de T u r q o í a y do A u s t r i a - U n n g r í a , y es 
on edifi do cuadrangular, en el centro 
del cual se eleva alta ct'umla que re-
cuerda por sus l íneas e s t é t i o a l e s la cú-
pula de V a l - d e - G r a s e , ó la del Pain-
t e ón , siendo sus dimensiones tan gi-
gantescas como la de este ó l t i m o mo-
numento. Sobre la c ú p u l a despliega 
sus alas inmensas el á g u i l a americana, 
que tiene entre sus garras una bande-
rola, en la onal se lee, aguzando mo-
cho la vista: "United Statea of A m é -
r i c a . " 
A la parte del Sena hay un p ó r t i c o , 
formado por arcos de triunfo y embe-
llecido con columnas corintias, eJ cual 
corona nna cnádt iga representando la 
diosa de la Libertad sobre el carro del 
Progreso; d e t r á s de este arco, dando 
acceso al interior del palacio, se abre 
una puerta, y en el centro dol p ó r t i c o , 
sobre elegante pedestal, se levanta la 
e s t á t u a ecuestre dol gran Jorge Was-
hington. 
E n el centro del monumento hay una 
vasta sala , que cubre ¡a c ó p u l a , deco-
rada con pintoras alusivas á paisajes 
h is tór icos . E s t a sala, rodeada de bal-
cones, y que dá acceso fi loa pisos, t ío 
ne á derecha, izquierda y fondo, otras 
salas ra .i a p e q u e ñ a s , destinadas á re-
cepciones. 
E l primer piso, formado por var ias 
salas, d e s t í n a s e íi recepciones m á s ín-
timas, referentes ú n i c a m e n t e á los E s -
tados de la U n i ó n . 
Todo este palacio ha sido oonstrnido 
hasta en sus m á s ligeros detalles por 
americanos, con materiales t a m b i é n de 
aquel p a í s . 
Durante la noche el pabe l lón do los 
Estados Unidos luce e s p l é n d i d a ilumi-
nac ión . Fosoa e l é c t r i c o s dibujan las 
l íneas del hermoso edificio, que apare-
ce radiante de luz luciendo sus mages-
tnosos contornos arqu i t ec tón icos . E s t a 
magní f ica ins ta lac ión ha sido igua l -
mente hecha por industriales america-
nos. 
ña de la casa, p e n s ó en que la art i s ta 
era ante todo una mujer de intr iga, y 
no dejó de infundirle una vaga sospe-
cha el pequeño favor que la F i o r i n a le 
había pedido. 
Maa qué intriga se pod ía prestar 
el borrador de una carta? 
Fernando Mendívar no estaba in-
quieto, pero sí pensativo; y para no 
torcer el curso de sus refiexionos, re-
huía la conversac ión y miraba por el 
ba lcón haoía fuera. 
Albel i ta d i s t ra íase , ya oliendo unas 
rosas colocadas en un florero sobre la 
mesita junto á la cnai ee hab ía senta-
do, ya leyendo un papel de m ú s i c a que 
estaba á sn alcance sobre el asiento 
de una butaca. 
L a fría actitud de) marino p o n í a l e 
algo nervioso. 
Luego, sacudiendo impaciente la me-
sa con un pliego de papel s e ñ a n t e que 
de ella h a b í a cogido, fijó en él tnaqui-
nalmente la vista. E r a un pliego de 
color de rosa donde se ve ían marcadas 
oon bastante claridad algunas l í n e a s y 
medias l íneas de nna carta cuya t inta 
se hab ía secado con aquel papel. 
Albel i ta observó que la letra no era 
de la Fiorina. V i ó que en la pluma 
que t e n í a delante, la t inta estaba toda-
v í a fresca. No hac ía mucho que con 
aqnella pluma se hab ía escrito. 
A p r o v e c h á n d o s e de la d i s t r a c o i ó n 
del marino, Albel i ta leyó: 
"d«l Cisne, esta noche, de nueve á. 
L a a l tera tota] del monumento es de 
51 metros y medir: su c ú p u l a mide 20 
metros de d iámetro , y la o u á d r i g a co-
locada sobre el pórt ico e s t á s i tuada á 
una altura de 23 metros. 
E S P A Ñ A 
EN L A ACADEMIA 
DE L A HISTORIA 
Madrid, 4 de Jnnio 
E L M A R Q U É S D E M O N S A L U D 
Reunióse ayer tardo la ilustre corpora-
ción en junta pública y solerano para dar 
posesión de una plaza de acadómici> de nú-
mero al electo Ü. Mariano Carlos Solano, 
marqués de Mnnsalud, y proceder al repar-
to do los premios que por inst i tución par-
ticular otorza anualmente á los qu<» llenan 
determinados requisitos en orden al culti-
vo de la vir tud, 'leí talanto y do los cono-
cimientos humanos. 
Numerosa y á la vez distinguida fué la 
concurrencia que presenció el acto. 
En el estrado tomaron aeiento buen nú-
mero de los miemoros numerarios y corres-
pondientes de la casa y de otras colectivi-
dades sabias, y en el lucar destinado al pú-
blico un perponal femenino, en el qne las 
notas más salientes eran la belleza y la dis-
tinción. 
Abier ta la eesión por ol señor marqués 
de la Vega.de Armijo, penetro en el salón 
el recipiendario y dio lectura á su discurso 
de entrada, disertación concienzuday eru-
ditísima acerca de los adelantos contempo-
ráneos de la arqueología ox t r e raeñ í , consi-
derada durante las épocas romana y v is i -
gótica, y tan rica en doctrina como galana 
en la expresión. 
El auditorio la escuchó con deleito y la 
aplaudió sin reserva. 
Digna de la labar con que el recipi&ndo 
dió la úliiaia pruebi de su derecho á can-
tarse entro los bistoriólogos ohciales, lué la 
tíel P. Fita, encargado por sus compañeros 
d« r on te s t a r l e . 
Eo eila el i l u s t r a d o j ?60 i t a , d e s p u é s de 
hacer justicia á los merec imientos y rele-
vantes condiciones del nuevo colega, dió 
ccncluyente d e m o s t r a c i ó n de su pericia 
hiftórieo-crítica, a ñ a d i e n d o valiosos datos 
á loe aducidos por el señor marqués de 
Monsalud acerca de las joyae arqueológicas 
qne atesora Extremadura. 
Después dió lectura el Sr. Fernández 
Duro á una interesante Memoria de los 
trabajos realizados por la Academia v á 
continnación fueron repartidos los premios, 
como sigue: 
Dna de l.OJO pesetas.—A l a Virtud — 
Coucodi io al canónico del Sacro Monte de 
Granada, D. Andrés Maujón, por la funda 
ción de las escuelas del Ave-María. 
Otro de 1.000 pesetas.—Al /Í>.'««/<?. —Con-
cedido á los herederos de D. Martín Ferrei-
ro por la obra postuma de dicho señor, con-
sistente en nn mapi histórico do España 
en el siglo X V I I y memoria explicativa del 
mi«mo. 
Otro, instituido por el señor barón de 
Santa Cruz, también de l 00) pesetas, con-
cedidos l>. Modesto Jiraénex de VenUna, 
como autor de una memoria sobra Lascam-
p n ñ n s de Fernomlo el Santo. 
Y o l io de 1.59J pesetas, insti u í i o por el 
señor marques d© Aiedo. cencadido á don 
Joaquín BiqpHíaa por ÍU Monoyrnfta de tu 
v i t a de Atctio. 
D E : L A B A C I O N S S D U L S K PARAÍSO 
Madrid 7 de J un io . 
Visitamos ayer a! señor Paraíso con el 
objeto d^ coni>cer sa pensamiento acerca 
d© los sucesos que se rolaeiomn con el mo-
vimiento d« la Cnión Nacional. 
Ei «eñor Paraíso, con su amabilidad mttm 
tumbrada, nos ha hecho las decUiraciones 
siguiente?: 
"Lo primero qne me convienn aclarar 
para ios nobles fines qne persigne la Duion 
Nucioaal, es esa lorpo consura con que el 
gobierno ha juzgado nuestra actitud, en 
loa momínioseu que so reaJizan las opera-
ciones del ruinoso y descabellado emprés-
tito. 
Y a ee ha realizado el empréstito; ya na-
die podrá decir que nuestras palabras ni 
nuestros actos influyen en daño del crédi to 
público, y. sin embargo, hubiera prestado 
la Unión Nacional uao de los más grandes 
servicios al país evitando so llevara á cabo 
tan ruinosa operación. 
Reducida esta conversión de Deudas á 
la demanda al público de 190 railiones de 
pesetas, revela una gran desaprensión, res-
ponde á la funesta política financiera que 
este gobierno mantiene y ella por si sola 
basta á producir su caida. 
A la censura y protesta de capitalistas, 
tenedores de deuda española y personas á 
quienes j amás ha manchado el ágio, puedo 
sumarse la satisfacción y el regocijo de 
unes pocos judíos y cristianos dispuestos á 
promiscir r sin rubor ni reparo cuando ee 
trata do repartir los últimos jirones do tai 
patria. 
El gobierno, por su parte, que on materia 
de tributos no vacila, por defender unas pe-
setas, en llegar hasta radér el fondo dei 
bolsillo ya vacio dei contribuyente, no ha 
encontrado medio de defender esos millo-
nes, que aumentando la ya fabulosa fortuna 
de unoa pocos, representan ei insoportable 
sacrificio para muchos. 
Perqué no se trata tan fólo do ofrecer 
monedas de ley de cinco duros y cuatro en 
la plaza pública, sino que, además , capri-
chosamente, y sin quo las condiciones del 
mercado lo exijan, se da un interés y se 
ofrece una garan t í a que no responde á exi-
gencias de! acreedor, ni fe halla en relación 
con las condicionea del país y con la situa-
ción en quo nos encontramos. 
Se cubrirá ese emprést i to cuantas voces 
se quiera, porque es indudable queei dine-
ro do E u r o p i y do España no podía hallar 
mejor ni ra ^8 soñada colocación. 
Kesulta una emisión de S3 con 5 por 100 
de interés, con pró jigas bonificaciones y 
con la ga ran t ía do la mejor de las rentas de 
España y amortización; cuando en días pa-
sados, una de nuestras rentas so cotizaba 
La primera casa en la Habana que tiene comprador en Par ís para 
remitir los últimos modelos de moda. 
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Modelos eschsivos de esta casa. Regalos á las damas que nos visiten. 
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" L a puerta del hotel se abr irá ape-
nas á ella se acerqoe. 
"Estoy en nna ansiedad orne] de la 
qne no sa ldré hasta qne la vea y 
No se podia leer m á s qne esto. 
Pero bas tába le á Albel i ta para com-
prender qne se trataba de la intriga 
que la artista t ra ía entre roanos, para 
la cnal le había pedido sn hotel al mar-
q u é s de Agreste. 
L a s palabras del Oisne, esta noche de 
nuete á . . . . y qne en el papel secante 
había dejado sos bacilas, jno reve la -
van con toda evidencia qne de lo qoe 
se hablaba allí era del misterioso ho-
tel del marqués do Agrete en el paseo 
del Cisne y del plan de rapto, 6 de 
aventara a n á l o g a á na rapto, qne la 
F ior ina preparaba? 
¿Por qué la art ista le ocultaba á él 
sn proyecto, á él , s a habitual ooofl-
dentet 
¿Por qué causa había perdido la oon-
Qaoza de FiorioaT 
¿Uuál era el hotel del m a r q u é s de 
Agreste ea el paseo del C i s u e l Por m á s 
que había preguntado coa habil idad á 
cuantos podían saberlo no h a b í a con-
seguido averiguar nada. 
Tentado eetuvo de volver á dirigir 
la palabra á Fernando M e n d í v a r ; m á s 
coDvencido de que era inút i l y recor-
dando las frases esta 7%oche de nueve á . . 
L a puerta del h^tel st abr irá apenas 
ella se acerque. Estoy en una amiedad 
eruel de la que no saldré hasta que no 
la vea, d ióse ouenta de qoe ei tiempo 
apremiaba y de que no era allí en casa 
de la artista donde d e b í a buscar un 
rayo de luz para no ser sorprendido 
por los acontecimientos. 
E s p o l é a b a l o la más v iva curiosidad, 
s e n t í a s e lleno de rencor h a c í a su in-
constante amiga, y hasta l a humi l la -
c ión que iba á infer írse le en su cal idad 
de "hombre bien informado" contri-
bu ía á agitar su e sp ír i tu . 
Seraf íu Albela se l e v a n t ó , y diri-
giendo á M e n d í v a r un simple saludo, 
sa l ió del gabinete. 
ü n a n t a s preguntas hizo luego á la 
doncella de la artista fueron vanas . L a 
doncella no s a b í a si sa s e ñ o r a v o l v e r í a 
pronto ó no, ni aun si comer ía ó no co-
mer ía en casa. Gomo, a d e m á s , no can-
taba ea la ó p e r a aqnella noche, era 
mayor la inoertidumbre en que la Fio-
rina había dejado á su doncella. Tam-
poco pudo é s t a dar a Seraf ín Albe la 
ninguna e x p l i c a c i ó n sobre la presencia 
del teniente de navio en la casa y so-
bre en e x t r a ñ a visita; pues s e g ú n Men-
d í v a r acababa de dicir, no era á la 
Fior ina á quien esperaba. 
Albelita se dec id ió á marcharse, re-
suelto á buscar luz por otro lado. 
Encontróse d e s p u é s coa E i v e s en el 
paseo de Recoletos. 
No ignoraba que entre Rives y el 
marqués de Agreste e x i s t í a rec íproca 
avers ión . A l ú l t imo especialmente ha-
b ía l e oído expresarse en t é r m i n o muy 
d e s d e ñ o s o respecto á Rives . 
Nada se perdía por abordar al padre 
de F a n n y y Albel i ta lo abordó al paso. 
Cambiado entre ambos el saludo de 
rigor, Seraf ín Albe la dijo: 
—Pero tve usted ese m a r q u é s en q u é 
enredos se met«7 
—¿Qué marqués? 
— E l de Agreste. . . . j D e quieu he de 
hablar t ra tándose de euredosf 
—No s é una palabra de lo que usted 
me dice. 
—¡Oómo! ¿No sabe usted nada? 
— ¿ N a d a de q u é ? . . E n t e n d á m o n o s . . 
—Pues de lo que se prepara para es-
ta noche. 
— Decididamente, no eé nada de eso. 
Y sin mostrar el menor i n t e r é s dis-
p o n í a s e Rives á seguir su camino. 
Entonces Albel i ta m u r m u r ó conmig-
terio: 
— E l marqués anda ahora metido en 
nna tenebrosa intriga, en una arries-
gada aventura, en un complot para nn 
rapto que se l l evará á cabo esta no-
che . . S é qoe as algo asi, m á s s ó l o pue-
do precisar que el golpe va á darse en 
el hotel que posee el m a r q u é s en el pa-
seo del Oisne. 
— j A h ! . . 
— Y qne se dará de las nueve de la 
noche en adelante. 
— j Y e s t á usted seguro de ello? 
— S e g u r í s i m o . . M a ñ a n a vera usted 
confirmada mi noticia. 
— i Q u ó podrá ser? 
—No lo sé á punto fijo; pero parece 
qne se trata de UQ golpe magistral . 
— ¿ D e un golpe magistral? 
al 82. con 4 por 100 sin garantía especia 
y amortización snppendida. 
Est.^ hecho, pero llegará día en que, si no 
cabe su revisión, deberán exigirse cuentas 
á los que lo han realizado. 
Respecto al estado actual de resistencia 
al pago de los tributo?, afirmo y sostengo 
que la realidad ha superado á las esperan-
zas dei Directorio. 
Nunca habíamos pensado en la unanimi-
dad parala ejecución de ese acuerdo. Cán-
didos seríamos si lo hubiéramos pensa-
do. 
rieraos Adoptado eso acuerdo obiigflda-
menre por actos del Gobierno y porque con-
ceptnábamop qno dentro del orden en que 
se ha mantenido y mantiene la conducta do 
la Unión Nacional, esa resolución era la 
memH pertutbadora. 
Nos importa pooo que, por uno ú ' t r o 
concepto, el Gobierno ingrese lo quo dice ó 
dpjadedpcir barajando las cTras cap-icho-
samento y haciendo un laberinto en cuya 
eficacia ni él mismo cree. 
El éxito ba respondido ¿ n u e s t r o s propó-
sitos. 
Enfrento de las afirmaciones del Gobier-
no ba^n cata, por virtud de los datos que 
reeibo. M;i* del 60 por 101 de loa contribu-
yentes no han satisfecho sus cuotas, man-
tienen la resistencia. 
Hal fan de paear todos lo» que bov no lo 
lian hecho, el confi'ct i nn ída r i a en pió y el 
rxi to de la empresa patriótica quo la Cnión 
Nacional ha emprendido sería segárn, por-
que bien pnede asegurarse la unanimidíid 
con qne todns las c'ases contribuyentes 
condenan las actuales prác t icas de gobier-
no, como pnede asegurarse qne del 40 por 
100 <ie los con"ribnventea que han satisfecho 
sus cuotas, ol 75 por 100 por lo menos se 
suman en la protesta contra la conducta 
del Gobierno, con el 00 por 100 que ra^ntio-
ne la resistencia al nago de los tributo1». 
Muchos ó pocos habrán pagado; pero lo 
quo os indudable, lo quo nadie, pnefio ne-
gar, na que todos, todos ellos están enfrente 
del Gobierno y al lado del Directorio de la 
Unión Nncion al, para condenar la política 
al uso, para protestar contra las á rma les 
prácticas administrativas, para desear, eu 
suma, la generación de la patria. 
¿Y quién no sabe cuáles son los proeedi-
mientos del Gobit-rno para vencer la resis-
tencia de las ellees contribuyente.? al pago 
de los tributof ? 
En muchas provinc/T', los delegados do 
riacienda y loa gobernadores han procura-
do infundir el terror á los contribuv entes, 
hasta el punto de que vo, auto lo^ procedi-
mientos y amenazas, he aconsejado á mu-
chos que paguen, porque, ante todo y sobre 
todo, no hemos de sacrificar á los raejores y 
á los buenos cuan io tantas pruebas hemos 
recibido do BU adhesión á lac^usa pa t r ió t i -
ca quo defendemos. 
Si cteen por efo nuestros gobernantes 
que o n el éxito, ó el fraras' '—según ellos 
afirman— de la refdftcrcia al pago dolos 
tr ihuins se ha de acabar el movimiento de 
la Unión Nacional, están equivocados. 
No; el movimiento de la Unión Nacional 
es un niovimicefo patriótico. En él toman 
parte, no Foiamento los comerciantes, los 
itiriiK-triales, los agricultores. Ea un movi-
niieuto que recibe su impulso de las fuerzas 
viras del país, de las fuerzas que contribu-
yen al íoet tnimiento de las cargas del Es-
tado, de las fuerzas que pagan, do gran 
parte de las que cobran, de las fuerzas que 
desean que España no siga siendo la tierra 
eu quo dominan caprichosamente unoscuan-
tos^ y en que se practiquen las antiguas y 
desdichadas experiencias de loa politicoa 
fracasados que nos han c o n d u c i d o á la de-
rrota y á la desdicha; do las fuerzas que 
arftSán, en suma, la regeneración del paK 
Quizás en esta primera parte de nuestra 
contienda no se rnsuolve múa quo la primera 
parte del pleito quo sostenemes con los go-
bernantes. 
N'i valdría la pnna do consumir nuestra 
fortuna, de abandonar nuestras caeas, de 
agotar nuestra salud, si por contrariedad 
mas ó menos interrumpiórauios el camino 
do este ya largo ca vario, para dar por ter-
minado esto poderoso movimiento de la 
1 i Nacional, sin haber cumplido nuestro 
deber. J,f» cumpliremos aunque en ello nos 
vava la vida, porque de la patria es y á la 
patria so la ofroccmoB. 
Acorca de la negativa con que se ha con-
tostado á loa representantes de la Unión 
Xacional en Miulrid, que solicitaron una 
audu i.üia en Palacio, yo no puedo ni quieto 
creer que ou este asunto el poder modera-
dor haya identificado sua sentimiontoa, res-
pecto del acto qne so solicitaba, con sus 
ministros responsables. 
La dof-Mencia otorgada á la representa-
ción del Fomento del Trabajo Nacional, me 
revela quo aún no puede lorrnarEO juicio 
definitivo sobre una resolución cuyo origen 
no está lo sufioientemoate conocido. 
No perdemos la calma, ni dejaremos de 
apurar todoa los recursos de razón, para 
jiislilicar nuestra actitud enfronto do los 
(pie, faltando á sus compromisos y á sua 
palabras, no respondan á las necesidades 
del país. 
No contra éste solamente. Con cualquier 
otro Gobierno quo no entre por el camino 
do la regeneración seguiremos idént ica con-
ducta. 
Kl partido liberal ha tenido ocasiones do 
haber facilitado la solución. Si no lo ha he-
cho será quizás porque no qaiero compro-
mrterse para el porvenir, y eso puede sig-
niíicar que cuando sea llamado al poder no 
seguirá los oaminos que aeñala la Unión 
Nacional. En estocase, tenga presento que 
con el Gobierno que así procoda aeguiromos 
idéntica conducta á la que seguimos boy. 
Porque la Unión Nacional, quo no quiere 
nada para sí, desea, y obtendrá , que su 
programa do regeneración so cumpla y quo 
se lleven á la práct ica cuantas reformas 
demanda la vida do esto país, mediante una 
administración honrada y colosa y un Go-
bierno paternal y acertado. V esto con la 
inmediata reorganización dol ejército y de 
la marina; que ee acometa sin perder un solo 
día, para que antes quo sea tarde contemoa 
— S í , eso tengo entendido. . S in du-
da va á jugarse esta noche el todo por 
el t o d o . p o r q u e y a sabrá usted qoe 
su s i tuac ión es d i f i c i l í s i m a . . S u suerte 
depende de nn papel que se le ha ex-
traviado y qoe aún no ha podido recu-
perar . . Creo qne el papel se refiere á 
los chanchollos de Méndez S e g a r a . . . 
Si el m a r q u é s recupera e m papel que 
lo compromete, su s i t u a c i ó n se s a l v a . „ 
E n oambio, el m a r q u é s e s t á perdido si 
el papel cae en manos enemigas . , fíl 
caso es qno espora salvarse con el gol-
pe de esta uoohe. 
Albel i ta observaba con suma aten-
ción el efecto quo á l l ives le p r o d u c í a n 
sus palabras. 
Parec ió l e qne las o ía oon mayor in-
terés quo al principio. 
— L a veubid es, y só lo sea dicho en-
tre n o s o t r o s — m o r m u r ó Seraf ín A lbe la 
al o ído de l i ives,—que ol m a r q u é s de 
Agreste es capas do todo. 4N0 piensa 
usted como yo? 
Rives , por á n i o a reepuesta, dejó di-
bojarse en su rostro nna sonrisa. 
— Q a é , ¿no me contesta usted nada? 
—ins i s t i ó Serafiu Albela E n t r e nos-
otros, hablando sinceramente, ¿no con-
sidera usted a l m a r q u é s de Agreeta 
capaz de todo? 
— ¡De todo., y de algo más !—respon-
d i ó Kives , souriondo de nuevo. 
Luego dijo: 
—No s a b í a que el m a r q u é s de Agres, 
te ta viera un hotel en el paseo dei Cis-
n e . . ¿En q né n ú m e r o e s t á ese hotel! 
© I A R I O 1>E L A MARINA -Junio 25 ia'm) ; 
con una marina organizada para el mar y 
un ejército para el campo de la batalla. 
Así lo quieren m ichos generales, asi lo 
quieren muchos jefes do nuestro ejército 
que gozan de indudable prestigio y autori-
dad en los elementos armados. 
Que, desfiraciadaraente, las circunstan-
cias, por mucho que queramos engaña rnos 
á nosotros mismos, pueden hacer que esté 
próximo el día en que futuras amarguras 
empequeñezcan las pasadas." 
Revista Mercantil. 
Eabana , Jun io 22 de 1900. 
EXPORTACIONES 




Io de Enero. 
AGÜAHDIFNTEDE 
CAÑA, Pipas. . , 
Id . bocoyes... 
Id . cajas 
11. ba r r i l e s . . . . 
I d . garra'ones.. 
A K I S . sacos 
A S F A L T O sacos... 
A S T A S , y pezuñas 
sacos 
A Z A F R Á N , cajáa. 
A Z Ú C A R , sacos... 
M . cajas 
M . barr i les . . . . 
C A C A O , sacos—. 
C A R E V cajas 
C A ; N A Z A . bultos 
C E R A sacos 
[d. kiíógramoa. 
Coros sacos 
C U E R O S S A L A D O S 
lios 
DuiX 'ES. cajas... 
E F I C T O S V A R I O S 
bultos 
E S P O N J A S , l ios . . 
F R U T A S , barriles 
Id . huacales., 
b i . cajas 
Gi I C E R I N A tam-
bores 
G U A N A , pacas... 
H KXKQUhN pacas 
H U E S O S , sacos... 
LKOniCBBXSi ba-
rriles 
I d . huacales.. 
I d . cajas 
Id . canastas... 
Id sacos 
L E V A D U R A cajas. 
A D K K A S : 
CAOBA, tozas 
Pies 
T A Y A , vara? 





i l l E L DE A REJAS 
tercerolas . . 
P Á J A R O S . 
Cotorras jau'as. 
Flamencos i d . . 
P R O V I S I O N E S bul-
tos 
RON pipas y boco-
yes 
Id . cajas 
Id. b á r r e l e s . . . . 
S E M I L L A S de ta-
baco cajas 
T A R A C O . 
Hama, tercios.. 
Id. barriles y 
cajas 
Id. Torcido, mi 
llares 
Id . Cicarros, mi 
llares de cajillas 
Id . Picadura, 
k i log ramos . . . . 
T O R T U G A S 
Y A G U A y maja-
guas atados. . . 




















































































X o tas r á p i d a s . 
Ant^s que D a d a , el baile del Circulo 
E i i p a n i celebrado anoche en honor de 
las tnunfadoras en el certamen de L a 
Carien tura. 
No bi-bifi estado en ninguna fiesta 
de esta sociedad deade que ocupa so 
nni va casa. 
ti* el antiguo local de la C á m a r a de 
Oomeroio en la calzada del Moate: am. 
p!:o, elegante y ventiladc: 
Ra el adorno de los salones se obser-
va D f i a H H i i c i l l e z no exenta de gnsto. 
L l e g u é a las diez y me detuve á la 
entrada para leer esta i n s c r i p c i ó n , 
purera sobre el arco d e la escalera y 
trazada con rosas de colores: 
A 1 A R U N A DE LA B E L L E Z A Y SUS 
DAMAS DK HONOE. 
Y a a e*a hora h a b í a tocado la or-
qoet-ta de Felipe V a l d é s el vals Triun-
J a ñ o x i y o í o n s e loa preladios de nn dan-
zón. 
— ¿fía aquella la reina?—me dice el 
Ger.eral 11 «ban s e ñ a l á n d o m e para A u -
rora ü b n g ó n . 
E r r o r justificado. No es el s i m p á t i -
co General el primero en cometerlo. 
Aurora, po» su hermosura y su g r a -
cia, tiene derecho á que se la confunda 
siempre con una soberana de la be-
llez . 
Si paraobtenpr ese cetro es necesa-
rio el enfragio de la s i m p a t í a , ella pue-
de t»nraarlo en la larga l eg ión de sus 
admiradores. 
— L a reina—le dije á Roban—es 
aquella s e í l o n t a que pasa por la sala. 
Muy bonita luc ía María L u i s a H e -
rrera. 
Su delicada figara a tra ía y subyn-
gaoa entre el numeroso concurso de 
caritat» tan graciosas como las de Her-
minia Fernandez, E lena Gade l , Alfon 
ea A b r i l , María Azoy y María L u i s a 
Koucé , galas principales del baile de 
anoche; haile que por su a n i m a c i ó n y 
concurrencia es considerado por m a -
chos como una de las fiestas m á s b r i -
llantee qoe se ban celebrado en el 
Circulo Hispano desde su fundac ión . 
E l s eñor A r d a v í o , el joven y amable 
presidente de tan próspero y s i m p á t i c o 
centro, secundado por sus c o m p a ñ e r o s 
de directiva, a t e n d i ó cumplidamente á 
las bellas s e ñ o r i t a s en cuyo honor se 
había organizado la fiesta. 
Sa l í del Círculo Hispano y me enca-
miné hacia I'ayret. 
E l teatro, lleno materialmente. 
L a función estaba y a á mitad de pro-
grama, pues se alzaba en esos momen-
tos el te lón para E l dúo de la A f r i -
cana. 
Supe—y con gusto lo consigno—que 
h a b í a n resonado aplausoe nutridos y 
entusiastas en honor del maestro Oha-
D é , de la B a n d a E paña y de U ^So* 
oedad ü o r a l Gallega.,• 
A beneficio de esta ú l t i m a ce lebrá-
base el e spec tácu lo , cuyo re-ultado de-
be haber satisfecho ampliamente toda 
a s p i r a c i ó n . 
L a señor i ta Gollamarini c a n t ó L a 
Paloma y c a n t ó peteneras. L a o v a c i ó n 
queobtovo la hermosa tiple fué en rea-
lidad delirante, v i é n d o s e obligada á 
repetir las ú l t imas entre aplausos, acla-
maciones y a lgún que otro ¡a lé ! que se 
des l i zó de las altas g a l e r í a s . 
L a Eevoltosa d i ó t é r m i n o á la fun-
ción de la ' 'Sociedad Goral G a l l e g a . " 
Cuando salí de P a y r e t s a q u é «1 re-
loj para ver la hora. 
E r a la una y media. 
! - . . . ! 
• • 
No pude as is t i r á la m a t i c é e de la 
As^circión de Dependientes. 
Pero esto no obsta, a t e n i é n d o m e á 
informes autorizados, para que pu^da 
levantar acta de su a n i m a c i ó n y l u c í , 
miento. 
— ¿ Q u é ta l la m a t i n é e ? — l e p r e g u n t ó 
á M a r í a Luisa Her re ra . 
Y sn respuesta fué breve y terrai-
nante: 
— Mucha conenrrencia y mncho ca-
lor. 
Calor! Y a lo creo; como que el t e r -
m ó m e t r o acusaba por la t a rde 32 gra-
dos c e n t í g r a d o s 
Esas fiestas d o r a n t e el varano y en 
pleno d í a , como no sean en la nlaya, 
pierden la m i t a d de su encanto por 
cnlna del calor, 
Y ni es como el de ayer ¡á mor i r ! 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
CRONICA DE P 3 L I 0 I A 
A 1?8 nueve de la noche del sábado los 
vigilantes números 13 y 327, presentaron 
ante el tenieuto Sr. Ferrer, de guardia en 
la 1" Estación de Policía, á la señora doña 
Carmen Carri l , de 27 añns y vecina de la 
calle de Obippo número 54, la cual h bía 
pido asistida en el Centro de Socorro de la 
}* demarcación, por el Dr. Velazco de una 
quemadura de tercer errado en la cara pal-
mar de la mano izquierda, y varias en la 
cara dorsal, siendo dichas lesiones de pro-
nóstico grave. 
Refiero la señora Carril , q'ie el daño que 
presenta lo sufrió casuaimento, al encon-
trarse en el balcón de su cas >• y poner ina-
^ertidaraonte la mano s >bre uno de los 
alambres de! alumbrado e éctrico. 
Al ser examinado oor la policía el alam-
bre, se observó que estaba completamente 
al descub:erto y sin forro alguno, por lo que 
era un seguro peligro para los ioquiliuos de 
la casa. 
De este hecho se dió cuenta al Sr. Juez 
de guardia, y la paciente fué remitida al 
hospital Mercedes, para atender á su asis-
tencia módica. 
UN" AB3JAD0 AMERICANO 
En la 7" Estación de Policía se presentó 
la señora D" Rosa Do Diego, casada y veci-
na do San José 119, letra i ' . , querolláudrtse 
contra el abogado americano Mr, Tb'mas 
Murray, a quien le ent regó hace días unos 
veinte pesos plata española para gestionar-
le onos asuntos, y como quiera que ha lle-
gado á su noticia que dirbo abogado trata-
b deembarcarse para New York, lo denun-
ciaba á la policía por considemrse estalada. 
El capiiáo Sr. Pujol levantó atestado do 
las manifestaciones de la señora De Diego, 
y dió cuanta al Juzgado del Pilar para que 
so procediera íl lo que hubiera lugar. 
ACUSACION DE B3TAPA 
Ante el teniente do guardia en la 1? Es-
tación de Policía, se presentó el sábado ú l -
timo Mr. Charles E. Stanley, agente espa-
cial del Departamento de Aduanas, acu 
sando al interprete D. Salvador Lamadrid, 
vecino do Concordia 61, de haber tratado 
de cobrar un peso plata para dejar pasar 
sin pagar derechos unos patos qne con-
ducía la Sra. l)a N . N . Laí lavo, domicilia-
da en O'Reilly 21. 
El acusado fuó detenido y presto A dis-
posición del sr. Juez de Instrucción de la 
Catedral, á quien se dió cuenta de la ocu-
rrencia. 
DETENIDO POR 
ALTERAR I L O R D E N 
F u é reducido A prisión y conducido A la 
8" Estación de Policía por el vigilante 320, 
el blanco Nemesio González Troncóse, ve-
cino de Sitios n? 130 por promover escán-
dalo, y acusare el encargado de la escogí 
da de tabacos de la fabrica de Honry Clay, 
situada en Belascoain 88, de babor tratado 
de levantar eu huelga al personal de dicha 
escqgida. 
González fué remitido á Vivac á disposi-
ción dol Tribunal Correccional. 
CASUAL 0 INTENCIONAL 
E l menor Antonio Domingo, de 9 años y 
vecino de Inquisidor n0 3, fuó asistido en 
el Ceotro de Socorro do la 1R demarcación, 
de varias quemaduras de pronóstico leve, 
que en la región dorsal, le causó con ácido 
fónico, el blanco Francisco González, del 
comercio y vecino del café Los Peces Vivos. 
Se dió cuenta de este hecho al Supervi-
sor de Policía, á cuyo efecto ingresó en-el 
Vivac en clase de detenido el expresado 
González. 
RAPTO 
La joven Da Hortensia Martin vecina de 
Antón Recio 70, fuó raptada, según mani-
festación de su señor padre, por el blanco 
Francisco Valdós, con quien sostenía rela-
ciones amorosas. 
HURTO DE ROPAS 
L a Sra. D. Matilde Semanach, vecina de 
Cuarteles 30, se quejó á la policía de que 
habiendo llamado á un cochero de alquiler 
para conducir unos paquetea de ropas, al 
poner cinco do estos en el vehículo, fustigó 
el caballo emprendiendo la fuga á toda ca-
rrera por la calle de la Habana, sia haber 
podido lograr su detención. 
TENTATIVA DE ROBO 
Al regresar ayer don Tomás Solano á su 
establecimiento de bodega, situado en la 
calle do San Ignacio número 45, encontró 
abierta una de las puertas, por la que so-
licitó el auxilio del vigilante número 43, 
para penetraren ella y proceder á su re-
gistro. 
Este dió por resultado el notar que dicha 
puerta tenia saltado el cerrojo y candado 
que la cerraba, y forzada la cerradura de 
la reja de hierro que rodea el escritorio, lu-
gar donde está instalada la caja de hierro 
la cual estaba intacta. 
El señor Solano, dice no haber notado 
falta alguna, pero encontró dentro dol esta-
blecimiento una barreta con la cual parece 
rompieron las cerraduras. 
AFICIONADOS A LA CERVEZA 
A disposición del eupervisor de policía 
ingresaron esta madrugada en el vivac los 
blancos José Rodríguez Revuelta, Ramón 
S. Félix y Luis García Aragón, vecinos de 
Puentes Grandes, ft quienes detuvieron el 
sargento interino eeñor Taracenay el vigi-
lante nómero 37 á petición de don Ramón 
Domínguez, dueño del establecimiento s i -
tuado en la calle de Teniente Rey nómero 
9fi, donde robaron al descuido varias botellas 
de cerveza. 
MUERTE REPENTINA 
En la casa calle del Prado nómero 100 
ratleeló ayer repentinamente ona señora, 
N Woff, natural deloa EatadosUnidoa y dt 
27 años. 
El teniente de pelicia señor Regueira, 
levantó el correspondiente atestado y remi-
tió el cadáver al Necrocomio á disposición 
del señor juez de guardia. 
A L VIVAC 
Un policía de la tercera Estación detuvo 
y remitió al Vivac al blanco Severiano A l -
varez Díaz, por haberlo detenido en la ca-
lle de Colón esquina á Morro, por ebrio, 
promover escándalo y portar arma prohi-
bida. 
ALARMA DE INCENDIO 
En la bodega calle dol Progreso número 
10 esquina á Villegas, ocurr ió anoche una 
alarma de incendio á causa de haber hecho 
exolosión una lámpara de petróleo, la que 
fué apagada en el acto. 
QUIEREN CASARSE 
Hortensia Martín que d e s a p a r e j ó de su 
domicilio. Antón Recio número 70, en unión 
de su novio Francisco Valdés, se presentó 
con su galán en la sexta Estación de Poli-
cía, haciéndole p-esonte al capi tán Infiesto, 
que se presentaban por tener deseos de ca-
sarse. 
Los palomitos fueron remitidas al juzga-
do do Jesós María, para que se los com-
plazca en sos deseos. 
EL RIO ALM^INOARES 
Al medio día de ayer, se consti tuvó el 
BftpiUta de la 9" Estación de Policía señor 
Duque Estrada, en el barrio de la- Chorre-
ra próximo á la desembocadura del rio A l -
mendares, por haber recibido avho de que 
allí había perecido ahogado un joven de la 
raza blanca. 
Este resultó ser don Andrés Revos, de 
21 años y vecino de Salud nú n. 113, cuyo 
cadáver fuó extraído del fondo del río y 
próximo á la orilla por loa boteros don M i -
guel Delgado y Florencio Medina Viñas, 
quien informó Á la policía, que él y su com-
pañero habían ido allí con objeto de pe-car, 
y que al poco rato Royes tuvo deseo de ba-
ñarse, por lo que qui tándose las ropas se 
arrojó al lío, y al ve»- que no volvía á la su-
perficie, pidió auxfio á las personas que se 
encontraban próximas, pero cuando estos 
llegaron ya se había ahogado. 
El cadáver, después de reconocido ñor el 
Dr. Miguel, fué remitido al Necrocomio á 
disposición del Juzgado del Cerro. 
Z N EL VEDAD*) 
Anoche fueron asistidos por el Dr. Miguel 
los blancos don Emilio González, de 26 
años y domiciliado en esta ciud ad, calle de 
Riela núm. 28. y Mr. Div ia H Surglai, 
de 20 años y vecino del Cano, el primero 
do una herida como de 7 centímetros en 
la mano izquierda, de pronóstico menos 
graves, y el último de una contusión en el 
lado izquierdo de la cara, de ca rác te r 
leve. 
Refieren los lesionados,que al ir montados 
ambos en bicicletas por la calzada del Ve-
dado, chocaron, y al caer se causaron el 
daño que presentan. 
UNA MUJER LESIONADA. 
La parda Filomena Ma^tíner , do 17 años 
y vecina de Cadenas 28$, en Guanabacoa, 
fuó aeielida en el Centro de Socorro respec-
tivo, de una herida leve en la región su-
persiliar derecha, y en el dedo medio de la 
mano izquierda, las cuales le causó en re-
yerta el moreno Ramón Hernández , en la 
callo de Cuba esquina á Sol, por negarse 
ella á seguir las relaciones amorosas. 
DETENIDO POR ASESINATO. 
El vigilante n0 105, Diego Veitia, de ser-
vicio en la 8a Estación do Policía, c ap tu ró 
aver domingo á D, Fernando Rodríguez 
Vázquez, vecino de la calzada de Príncipe 
Alfonso 424, donde trabajaba de hojalate-
ro, á virtud de hallarse reclamado por el 
Juzgado do Santa Clara, con destino á la 
Cárcel, en causa por asesinato, según cir-
cular de la Jefatura de Policía de fech » 13 
de abril de 1000. 
TENTATIVA DE SUICIDIO. 
Del mar, frente á los baños de "Las De-
licias", fué ex t ra ída ayor tardo la morena 
Rafaela B ' l t rán , que se arrojó al agua con 
intención de suiciiiarso. 
Después de asistida «n la Casa de Soco-
rro, fué trasladada al Vivac per encontrar-
se en estado de embriaguez. 
BEBIDA GRAVE. 
En la casa de Socorro de la primera de-
marcación fué asistido D. Bernardo Picayo 
Rey, vecino de Escobar esquina á Reina, 
de una herida grave, que con una cuchilla 
le cansó la parda Dulce María Viceto, do-
miciliada en la calle de Escobar n" 91, y en 
circunstancia de estar en reyerta con un 
pardo. 
La agresora fué detenida y puesta á dis-
posición del juzgado de guardia. 
CAPTURA. 
El teniente Sr. Adot, detuvo al blanco 
Juan Recerra Raraites, en la callo de Rer-
naza osouina á Lamparilla, que era perse-
guido á la voz de ntaju, por haber empren-
dido la fuga al tratar de detenerlo en la 
calle de Monserrate, por acusársele del hur-
to de un caballo. 
El detenido fué puesto á dieposición del 
Juzgado del Pilar. 
NO HUSO EXCURSION. 
En la Estación de Cristina, se ag lomeró 
aver un numeroso público que había com-
prado boletines d é l a excursión al Calaba-
zar, y como quiera que ésta no se efectuó, 
protestaron ante la empresa para que se le 
devolviera el pago, á lo cual accedió és ta . 
La policía tomó las medidas necesarias 
para que no se alterara el orden. 
G A C E T I L L A 
N O C I I R S D E A L B T S T J . — L a func ión 
del s á b a d o , á beneficio de Manolo 
Area , r e s e n t í a s e de los efectos de la 
verbena que celebraba el populoso ba-
rrio de San Láaaro, 
L a concurrencia, si bien no escasa, 
no era todo lo numerosa qne hubiera 
sido en otra noche cnalqniera. 
L a s s i m p a t í a s de que disfrata el dis-
tiognido actor así lo reclamaban. 
L a obra Oloria y Miseria, original 
del benefieiado, ea de una realidad con-
movedora. H a y tantas historias como 
la del infortunado Ernesto entre los re-
cuerdos del teatro — . 
Hoy se repiten los dos actos de Los 
Sobrinos del Capitán Qrant, representa-
dos el s á b a d o , y t erminará el espec-
tácu lo con L a Ütñora Capitana, 
E l viernes, Booaccio, por la s e ñ o r i t a 
ü o l i a m a r i n i . 
E N LA ALAMEDA.—Están de enho-
rabuena las bellas vecinitas de la ba-
rriada de Paula . 
E s t a noche, de ocho á diez, o frecerá 
una retreta en la Alameda la B a n d a de 
Po l i c ía . 
E s la primera de una serie de retre-
tas que d e v o l v e r á á aquel pintoresco 
lugar la an imac ión de otros d ías . 
PRIMOHOSOS.— B a asf como hay qne 
calificar los núeneros del F iguro I l lvs -
t r ó y Le Théatre que acaban de l legar 
á la l ibrería de Wi l son . 
E l primero, dedicado á l a E x p o s i -
c ión , luce en sus p á g i n a s preolosas 
láminas del grandioso oonourso que se 
celebra en P a r í s . 
Cuanto á Le Théatre, no hay m á s qne 
pedir en materia de publicaciones i lus-
tradas. 
¡Qué delicadeza y q u é chic! 
E n la portada aparece la notable 
actriz Mlle, Gerarden el traje de L>.di-
glon y en las p á g i n a s interiores admí-
rase á S a r a h , ' á la H a d i n g , á la Ohas-
les, á la Brés i l , á la F é l i n e y á ot iae 
notabilidades del arte, la elegancia y 
la hermosura. 
L o dicho: primorososl 
MINIATURA.— 
Al ver á un albañíl junto á la acera 
comiendo con deleite 
tomates aliñados con aceite 
para postre de escuálida puchera, 
todo burgués do ardiente fantas ía 
jura que cambiaría 
un cubierto de á duro 
preparado por hábil cocinero, 
por aquellos manjares, que al obrero 
le están sabiendo á gloria, de seguro. 
Pero no entra en las mientes dol poeta 
que si el otro infeliz come con gana 
es porque so ha pasado la mañana-
con el cubo, la llana ó la piqueta. . . . 
¡Y eso, que es lo que aviva el apetito, 
ya no ea tan agradable y tan bonito! 
Sinesio Delgado. 
L A F I ? OSOFÍA.—La hoja del A h n a -
n a u e del Oi mercio que publica en la 
primera plana de la presente e d i c i ó n 
la popular tienda de ropas L a Filcsofia, 
es todo nn programa de novedades 
para el púb l i co que favorece esa casa; 
mejor, un curso de e c o n o m í a prác t i ca 
y de ciencia de vender. 
L a l i l o s o f i a responde á su nombre 
en sus heobop: no basta que las telas 
elegantes, exaelentea y de moda que-
den en sna anaqueles, como quedaba 
en el arca el bnen p a ñ o en tiempos de 
Mari Cas tañap; es preciso que el pú-
b ÍÍO sepa que existen, y luego que las 
examine. Lo d e m á s corre de cuenta 
del amigo L i z a m a y de sn numerosa ó 
inteligente y act iva dependencia. 
All í hay do todo, como en botica. 
Pero hay que verlo, hay qne persua-
dirse de su calidad, de la novedad que 
encierra y de la baratara con que se 
vende, v para eso toca á s o m a t é n L a 
Filosofía con las campanas de su anun-
cio, peranadida de que el púb l i co que 
vaya á la gran tienda de Neptuoo es-
quina á San N i c o l á s sale contento y 
complacido y llevando bultos de las te-
las moníHimas, de moda y muy b a r a -
tas que tiene y vende L a Fi losof ía . 
L A R * . — V u e l v e esta noche á la es -
cena de L a r a , á primera hora, la aplau-
dida obra de Villoch Los yankees en la 
luna, qne á diario l leva un públ ico nu-
meroso á las localidades del popular 
coliseo de la calle de Consulado, 
E n las tandas segunda y tercera irán 
las piececitas Por darle á la Ungua y F l 
D r . Gómez. 
Intermedios de bailo, 
LÓGICA DB LA INOCENCIA.— 
— A mí se me figura, 
padre, que irás al cielo.—Vamos, Pura, 
y ¿por qué me reservas tal consuelo? 
—Porque eres tó muy raro, y dice el cura 
que son muy raros los que van al cielo. 
Jacobo Dz. SnntL 
E N E L J A R D N A M E E I O A N O . — A be-
neficio de la orquesta es la func ión de 
esta noche en el J . irdín Amerioano. 
A d e m á s de 1 * r e p r e s e n t a c i ó n de las 
pieceritas A cnsarse ó d morir, Los pr ín -
cip<sdel (longo y Caneca, tocará la or-
questa, á te lón corrido, una s i n f o n í a 
de sn director, don Manuel Espinosa , 
titulada S a n t i Cecilia. 
Idtermedios por Raúl del Monte y 
Ramitos y zapateo final por la ü a m a -
g i W a n a v Guerrero. 
Bnen é x i t o deseamos á los benefi-
ciados. 
LA NOTA F I N A L . — 
—Juauito ¿qué te ha regalado tu tío 
el di 1 de tn K > n t j t 
— U n consejo. 
— j C o á i f 
— S( brino m í o — m e ha d i c h o — t r á t a -
te siempre con personas honradas, 
porque son las m á s fác i l es de e n g a ñ a r . 
E L DSO D E L A C E I T E SIMPLE DR 
h í g a d o de bacalao ha sido desechado 
casi por completo, en virtud de la gran 
ventaja y utilidad que resulta cuando 
se toma dicha grasa en la forma que la 
contiene la Eraols ión de Scott. 
Oertificc: Que hace a ñ o s receto á mis 
clientes la E m u l s i ó n de Scott de acei-
te de h í g a d o de bacalao con hipofoefi-
tos de cal y de SON» en los casos de tu-
berculosis, afecciones esorofolosas y 
raquitismo, con resultados satisfacto-
rios, y en sus t i tun ión del aceita de hí-
gado de bacalao s imple .—Dr. Vidal del 
Junco,—Roque, Cuba . 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las ocho y 
diez: Pr imer acto de Los Sobrinos del 
Capitán Ornnt.—A las nueve y diez: 
Segando acto de la misma obra ,—A 
las diez y diez: L a Señora Capitana. 
L A R A . — A las 8: Los Yankees en la 
L u n a . — A las 9: Por dnrle á la lengua. 
— A las 10: E l D r . Gdwez.—Baile al 
final de cada tanda. 
CASINO AMERICANO.—Compañía de 
Bufos Cubanos y Var iedades .—A las 
ocho: A cusirse ó á morir. Los P r i n c i -
pes ¿§1 Congo v Caneca. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptano y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—A las ocho y cnarto. 
C I E C O D E PUBILLONKS.—Compañía 
de Variedades. Funciones diarias. 
de la 
Garganta 
n cosquilleo constanta 
pone usted ronco coa 
rza siempre en arrojar 
)lcstado por la tos? 
id de deoilidad de la 
irin empeorará de cada 
buras ya le ha debili-
¿Siente nsted com 
en la garganta? ¿i 
frecuencia? ¿Se esf 
flema? ¿Esta usted 
Si es asf padece 1 
garganta, v esta af 
día más. Quizá A en 
tado á usted. 
Si no puedo ir pasando con tal estado do la 
garganta, eutoncus no hay más que curarla. , 
E l P e c t o r a l 
d e C e r e z a 
cura la debilidad é inflamación de la garganta, 
y lo realiza porque es un remedio cuímante y 
curativo de suma eficacia. No es cuestión de 
botellas y más botellas y grandes dosis. A 
menudo con un frasco 
pequeño se realiza la 
curación completa. 
Los mejores efectos 
de esta medicina se 
obtienen cuando et 
hígado funciona con 
actividad y el estado 
del vientre es normal. 
Corríjase toda tendea-. 
cia al extrefiimiento, 
tomando al efecto to-
das las Bocíies dosia 
laxantes de las Pildo-
ras del Dr. Ayer. 
Mncho habrán do con-
tribuir a aliviar la 
conírestión de la garganta. 
Póngase en guardia contraías imitaciones 
baratas. Véase que el nombre de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer estó vaciado en cada 
frasco. ~ SM '• 
Preparado por el ^ 
Dr. J. C. Ayer y Cia.. Lowell. Mass.. E. U. A. * 
JARDÍN CUBANO.—Prado 87 entre 
l í e p t n n o y Virtudes . F u n c i ó n diaria. 
E x h i b i c i ó n de nn asombroso invento, 
ü n hombre vivo á la vista del púb l i co 
se convierte en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en seguida vuelve á sn es-
tado normal .—Entrada 20 cts. ..¡stju^ 
R E G I S T l l í ) C I V I L 
J u n i o 2 2 . 
N A C I M I E N T O S 
C A T E D R A L . — 1 hembra, b'anca, legí t ima 
2 varones, bla-icoa, naturales. 
G U A D A L U P E . — 1 varón, blanco, legítimo. 
J E S Ú S M A R Í A . — 1 hembra, mestiza, na-
tural . 
2 varone0, nepros, naturales. 
1 varón, blanco, legít imo. 
P I L A R . — 1 va rón , blanco, legítimo. 
2 hembras, mestizas, naturales. 
1 varón, negro, legítimo. 
C E R R O . — 2 varones, blancos, naturales. 
1 hembra, mestiza, natural. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . — F e l i c i a Espinosa de los 
Monteros, 61 años, blanco, Puerto Pr ínc i -
pe, Hospital de Paula. Cáncer de la mano. 
B E L É N . — Vicente Rodríguez, mayor, blan-
co, España , Compostola 4tí. 
G U A D A L U P E . — E u s e b i o Cacho Negri to y 
Avala, 72 años, blanco, Güioes, Campana-
rio 23. Caquexia palúdica . 
P I L A R . — D o n a t o Tesillo y Alvarez, 30 
años, blanco. Habana, Neptuno2G9. Fiebre 
tifoidea. 
Una parda conocida por Petra, 55 años. 
Habana, Salud 8G Insuticiencia mit ra l . 
María Díaz y Horta, 2 días, blanca. Ha-
bana, Vapor 55. Congestión pulmonar. 
C E R R O . — L u i f a P í a z y Pérez, 26 años, 
blanca. Habana, Quima de Higiene. T u -
mor cerebral. 
Antonio Díaz Kivoro, 37 años, blanco, 
Oviedo, La Covadonga. Peneuuaonía. 
Francisca Valdés, 77 años, negra, Haba-
na, Zequeira 73^. Enteritis crónica. 
R E S C T M E N 
Nacimientos . . . 15 
Matrimonios 0 
Defunciones 9 
J u n i o 2 3 . 
N A C I M I E N T O S 
B E L É N . — 1 hembra, blanca, legít ima. 
J E S Ú S M A R Í A . — 2 bembias, mestizas, na-
turales. 
2 varones, blancos, naturales. 
P I L A R . — 2 varones, nogros, naturales. 
1 varón, blanco, legi imo. 
1 hembra blanca, legitima. 
C E R R O . — 1 varón, blanco, natural. 
M A T R I M O N I O S 
C E R R O . — P í o Ballestercon Francisca La-
ra.—Negros. 
D E F U N C I O N E S 
B E L É N . — Paula Vargas Sotolongo, 2 a-
ños, mestiza, Cárdenas 37. Anemia perni-
ciosa progresiva. 
Tomasa Fontg Lamadrid, 3 meses, mes-
tiza, Morro 5. Rronco pneumonía. 
Brígida Fraga, 73 años, negra. Habana 
136. Arter ío esclorosis. 
C E R R O . — A n t o n i a Guerra González, 17 
años, blanca, Hatmna, Je sós del Monto 
151. Tuberculosis pulmonar. 
Pilar González Rodríguez, SO años, blan-
ca, Habana, Vigía 7. Arterío esclorosis. 
Fermín Rodríguez Ronco, 3 i años, blan-
co. España , La Benéfica, Oclusión intesti-
nal. 
María Noguera Abrif-queta, 1 año, blan-
ca. Habana, Santos Suárez 31. Meningitis. 
Domingo Tr ían Amaro, 58 afios, blanco, 
Canarias, La Pur í s ima Concepción. Arte-
río esclorosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos . . . , . 
Matrimonios 




Muchos saben la historia de 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Pero nadie debe ignorar que á vender barato no hay quién 
la iguale. 
P i q u é s de cordón, blancos, es- ú l t ima novedad á 8 centavos, 
lampados y color entero, á 15 cen- Te la cruda libertadora á 7 cts. 
tavos. Trenzas y palones para adorno 
Tiras y entredós bordados para de la misma á 3 centavos, 
adorno de los mismos á 5 centavos. Tela americana para visos y sa-
P i q u é s labrados á peseta. yas, hay de todos colores, á 15 cts. 
P i q u é s bordados á 2 reales. Granadinas estampadas, ú l t i m a 
Telitas caladas y estampadas de novedad, á real sencillo. 
Y otros muchos surtidos de g é n e r o s para verano, de moda, visto-
sos y baratos que, junto con un gran surtido de encajes de todas cla-
ses, acaban de recibirse y se venden al menudeo á precios de a lmacén en 
L O S E S T A D O S U N I D O S . 
S A N RAFAEL Y GALI4N0 
A l l a d o de l a p e l e t e r í a L a M o d a . 
csao k.i. «4-1 
| D E T O D O | 
^ fe* ^ $¿80* $0338? la IXJ IT P O C O | 
*os: $ 3 $ ia$aí 
X a f e l i c i d a d . 
Dicen que por humildad 
6 decreto soberano, 
tomó forma de gusano 
la diosa Felicidad. 
Contemplóla en tal figura 
con profunda an t ipa t í a 
un niño, que confundía 
la bondad con la hermosura, 
y que a tormentó despuóa 
con un placer inefable 
¡al gusano miserable 
que se arrastraba á sus piés! 
Tornó el niño á la pradera, 
cuando de bellos colorea 
iba pintando las flores 
alegre la primavera; 
y entre pótalos de rosa 
vió salir apresurado 
• á ese geniecillo alado 
que fle llama mariposa. 
—¡Qué hermosura, qué pr imor l 
pensó el chico con anhelo.. 
—¿Si será un ángel del cielo? 
¿Será el alma de una florT 
5", huyendo tras del rosal, 
dijo el insecto: —;Ah, cruell 
yo soy del gusano aquel 
á quien trataste tan mal. 
Belleza al cielo pedí , 
como t á la necesitas, 
y hoy tengo alas muy bonitas.; 
para burlarme de t í . 
Adornada con las galas 
qiie le dió naturaleza, m 
y encarnada en la belleza, 
(¡pobre gusano con alasl) 
deode entonces reptorosa 
la hada Felicidad 
huye de la humanidad x¿ 
con alas de mariposa. 
i» « « 
H i g i e n e a l i m e n t i c i a * 
V > «' {Continúa.) 
Las legumbres secas, guisantes, Judías, 
lentejas, habas, son alimentos de uso cao-» 
t idíano, á causa de su poco coste y de sd 
fácil conservación. I» 
Estas legumbres son monos Indigestad 
cuando acompañan á la carne, v se dígia* 
ren aun mucho mejor reducidas á paré . W 
El arroz es un alimento muy sano, de d i -
gestión fácil, pero no da sufleiente nutrí-» 
ción sino asociado con la carne. < 
Lo mismo ocurre con la patata: al Ignaí 
que el arroz, puede formar parte de una 
buena alimentación, pero, empleada sola, 
sería insuficiente. 
El boniato es alimento agradable, muy 
nutritivo y de fácil digestión. 
La judía es un alimento vulgar, pero sa -
no y nutrit ivo, sobro todo cuando ha al-
canzado su completa madurez. 
La judía verde, ó rocíente, es más delica-
da, pero mucho menos nutr i t iva. 
Verde, reciente 6 seca, os excelente cuan-
do se acompaña con el jugo del carnero 6 
de la vaca. 
(F ina l izará . ) 
A n a g r a m a . 
(Por Fecundo Romagosa.) 
M i B. CSIIJ M I . 
Con las letras anteriorert formar el 
nombre y apellido de ana linda trigae-
ñi ta de la calle de ü a r n e r o . 
iJerof f t í f ico fío n n r l m l d o * 
(Por E . N. ü . ) 
í( LIII 
tiB&S $ 3 5 >0> ¿'G¿ ] 
I t o n i b o , 
(Por Juan Lvtvn.) 
• I * 
^ * * 
«I* «I* 
.£» «I* 
•í» «I» «j» 
•i . 
Sastitnir l a i cnicfis p ir letras, de modo 
de obtener horizontal y verticalinouta lo 
que sigue: 
1 Consonanto. 
2 Esencia ó naturaleza. 
3 Apellido castellano. 
4 Nombre de mujer. 
5 El tornillo qoe no es tá flojo. 
6 Caudal do agua. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Le/.ñas.) 
3» «i» «£, 
+ + 
•í* «í* n* 
Sustituir las cruces por nÓTi^ro? y oí>» 
teñeron cada línea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Lo que no quiere la mujer. 
2 Grano aromát ico. 
3 Capital europea. 
4 Arte culinario. 
S o f t i c i o i i e * . 
A l Jeroglífico anterior: 
FAROLES. 

























Al Cuadrado anterior: 
L A G O 
A Z U L 
G C L A 
O L A N. 
Han remitido soluciones: 
Dos novicios; ü n principiante; P. T. Ñ e -
ras; Fray A egria; E l otro; Gil y Fio. 
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